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FöRORD
Vid avdelningen f6r lantbrukets hydroteknik har i samband med 01 ika under-
s6kningar och f6rs6k samlats en avsevärd mängd grunddata om svenska åker-
jordars fysikal iska egenskaper. Dessa data är av betydande intresse även
fristående från de unders6kningar där de framtagits. De har därf6r samman-
ställts i här f6religgande skriftserie "Studier av markprofiler i svenska
åkerjordar. En faktasammanställning."
Det sätt varpå grundmaterialet insamlats g6r att många personer inom forsk-
ning och f6rs6ksverksamhet vid avdelningen medverkat i arbetet. Professor
Sigvard Andersson och docent Paul Wiklert har utvecklat den analysteknik
som tillämpats l iksom formen f6r redovisningen av materialet i tabeller, dia-
gram och planscher. De har också i fristående publ icering ingående beskrivit
vissa jordprofiler. Hänvisning kan här främst g6ras till uppsatsserien ['Mark-
fysikal iska unders6kningar i odlad jord" i tidskriften Grundf6rbättring.
I arbetet med den här aktuella redovisningen har Paul Wiklert och laborntorie-
assistent Ylva Nedås framställt tabell-, diagram- och planschmaterialet. Agro-
nom Bengt Weidow har gjort visst f6rarbete till den skriftl iga kommente-Ingen.
F6r analysarbetet har Paul Wiklert ansvarat. Paul Wiklerts d6d 1977 me0 f 6rde
emellertid att arbetet med redovisningen fick uppskjutas. Delarna I l, !l! och
IV hade då utkommit med Sigvard Andersson och Paul Wiklert som f6rfatta r e
(Stenciltryck 104, 105 och 106. Avdelningen f6r lantbrukets hydroteknik, Upp-
sa l a) .
F6rst nu har det bl ivit m6jl igt att återuppta arbetet. Det är nu agronom
Ingrid Karlsson med undertecknad som projektledare som arbetat med färdig-
stäI lning av det omfattande materialet och utformningen av de därtill h6ran-
de profilbeskrivningarna. Margit Zetterberg har som sekreterare nedlagt ett
omsorgsfullt arbete med renskrift och arrangering av text och figurer. Den
skrift som här f6rel igger utg6r del I. Totalt omfattar skriftserien 11 delar.
Arbetet har bekostats av Skogs- och jordbrukets forskningsråd samt av f6rs6ks-
avdelningen f6r lantbrukets hydroteknik vid Sveriges lantbruksuniversitet.
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ULTUNA NR 1, 1969 (1955)
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 18.08.1969. Planschen från provtagning den 30.08.1955.
Provplatsens läge. Län: Uppsala. Egendom: Ultuna. Koordinater enl igt ekono-
miska kartan 6634050/1603590. Läge i terrängen: I nordvästra hörnet av
det fält som i väster begränsas av Dag Hammarskjölds väg och i norr av
den s.k. Ultunaallen. Platsen är belägen mitt på en mindre, öppen slätt
som begränsas i öster av Uppsalaaåsen, i väster aven förkastningsl inje
samt i norr och söder av skogsområden.
Geologi. Glaciallera överlagrad av postglacial lera.En kalkzon finns mellan
ca 70 och 125 cm djup och en andra börjar vid 175 cm.
Gröda vid provtagningen. Havre.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 15, 35, 60 och 90 cm. (Observera att planschen visar en
profil upptagen 1955 på samma fält ca 40 m västsydväst om den aktuella
provpfatsen.) Cyl indriska prover: 0-100 cm i 10 cm-lager med 4 paralleller
per lager.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Mullfattig styv mellanlera. Alv: Styv mel-
lanlera. Lerhalten är 35 vikt-% i matjorden. Den är täml igen l ika i hela
profilen men har dock ett maximum av 45,0 vikt-% i lagret 50-60 cm. Ande-
larna finmjäla, grovmjäla, finmo och grovmo är relativt l ikstora och utgör
i genomsnitt respektive 15, 17, 13 och 12 vikt-%.
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). Makrostrukturen är väl utvecklad
med distinkta skillnader mellan 01 ika lager. Matjorden har en kokig struk-
tur med stor spridning mellan 01 ika aggregatstorlekar. Centralt i alven
är strukturen grynig med dominerande storlek av 2S d ~ 16 mm (crumbkarak-
tär). Från ca 60 a 70 cm djup bl ir aggregaten alltmer av fragmenttyp.
Sprick- och kanalsystem är mycket väl utvecklade genom hela profilen, vil-
ket betyder goda dränerings- och luftningsegenskaper. Detta innebär i sin
tur stora möjl igheter för utveckl ing av ett effektivt rotsystem.
5
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Vattengenomsläppl igheten är hög genom hela profilen med ett minimum
lagret 10-20 cm (1,7 cm/tim), vilket är ett resultat av packning vid vår-
bruket.
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Medel porositeten är till
100 cm djup 45,9 vol.-%. l matjorden utgör den 46,7 vol .-% och i alven
varierar den mellan 41,5 och 48,0 vol .-%. Volymen ej växttillgängI igt
vatten är 226,0 mm.
Totalt rymmer profilen 459,3 - 226,0 = 233,3 mm ned till en meters djup
mel lan helt utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissnings-
gränsen.
Vid en grundvattennivå på 1,0 m djup kan profilen varaktigt magasinera
följande mängder vatten i 01 ika skikt (se tab. nedan):
Djup, 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 ~~~o~:mcm
Vatten-
ha l t, 35,7 36,2 37,3 35,2 33,3 37,5 37,2 38,6 38,2 42,9 372,1
vol. -%
För växterna upptagbart vatten är således 372,1 - 226,0 = 146,1 mm ned til l
1,0 m djup. Då möjl igheterna till rotnedträngning enl igt ovan är goda, kan
denna mängd vatten även i real iteten bedömas vara tillgängI ig för växterna.
Profilen har en god vattenmagasineringsförmåga.
Då den genetiskt bestämda rottillväxten så medger, kan växterna även ut-
nyttja vatten under 100 cm djup.
Litteratur: Vesterberg, 1910; Johansson, 1916; Hofman-Bang, 1938; Torstensson
& Eriksson, 1941; Sernander, 1948; Lundegårdh & Lundqvist, 1956, Järnefors,
1958; Andersson & Wiklert, 1959; Wiklert, 1960; Wiklert, 1961.














Tabell 1. Ultuna nr 1,1969 (1955). Kornstorleksfördelning.
~r" ~-
----------
Viktprocent av fraktionen, mm
Lager, Ler Finmj. Grovmj. Finmo Grovmo Mellans. Grovs. Glöd S:a
cm ::; 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- 0.6- förl.
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 2.0 %
0-10 35 14 15 14 14 2 2 4 100
10-20 35 12 16 13 16 2 2 4 100
20-30 38 12 16 12 15 2 1 4 100
30-40 38 14 13 13 15 2 1 4 100
40-50 37 12 14 14 16 2 2 3 100
50-60 45 12 15 13 11 1 O 3 100
60-70 38 17 20 13 8 1 O 3 100
70-80 31 20 23 14 9 1 O 2 100
80-90 32 21 21 14 8 1 O 3 100
90-100 34 19 20 12 12 O O 3 100
Tab~l l 2. Ultuna nr 1, 1969 (1955). Makroaggreoatfcrdelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
Lager, d< 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 16-32 c:> S:acm 0.125 0.25 0.5 1 32
0-10 2 2 3 5 12 18 23 23 12 O 100
10-20 1 O O 1 2 3 6 14 20 53 100
20-30 1 O 1 1 2 5 8 16 12 54 100
30-40 1 1 1 3 9 15 28 27 15 O 100
40-50 O O 1 2 8 20 29 28 12 O 100
50-60 O O 1 2 7 27 34 19 10 O 100
60-70 1 1 2 7 12 27 40 8 2 O 100
70-80 O O 1 2 6 14 38 29 10 O 100
80-90 O O O 1 2 5 17 45 24 6 100
90-100 O O O O 1 4 11 34 33 17 100
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Tabell 4. Ultuna nr 1, 1969 (1955). Sammanställning av värden över sambandet





Por- ett vattenavförande i ffi v.
vol.
%
356.6 347.4 335.5' 324.3 322.1 289.5 205.~ 100.0
~~::9~~44.·6
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Fig. 1. Ultuna nr 1, 1969 (1955).
Kornstorleksfördelning.
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Fig. 3. Ultuna nr 1, 1969 (1955).
Volymsförhållanden.
Yolympr<xentvatten, w
Fig. 4. Ultuna nr 1, 1969 (1955).
Bindningskarakteristikor.
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ULTUNA NR 2, 1955
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 25.08.1955
Provplatsens läge. Län: Uppsala. Egendom: U1tuna. Koordinater en1 igt ekono-
miska kartan 6634100/1603630. Läge i terrängen: På sydvästra delen av ett
fält som i söder begränsas av U1tunaa11en och i väster av Dag Hammarskjölds
väg. Platsen är belägen mitt på en plan, öppen, mindre slätt, som i öster
begränsas av Uppsalaåsen, i väster aven förkastnings1 inje och i övrigt av
skogsområden.
Geologi. Glaciallera överlagrad av postglacial lera. Inom den studerade profi-
len finns två kalkzoner, en på ca 70-125 cm djup och en som börjar vid ca
185 cm djup.
Gröda vid provtagningen. Havre.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 13, 35, 60 och 90 cm. Cy1 indriska prover: 0-100 cm i 10 cm-
lager med 4 paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Mullfattig styv mellanlera. Alv: Styv me1-
lanlera (lagret 20-30 cm), styv lera (lagret 30-80 cm) och styv mellanlera
(lagret 80-100 cm). Halterna ler, mjäla, mo och sand är i medeltal för mat-
jorden (0-20 cm) och alven (20-100 cm) 34, 25, 32 och 5 vikt-% respektive
42, 29, 25 och 2 vikt-%. Fördelningen av de 01 ika fraktionerna är jämn bort-
sett från ett markerat maximum för lerfraktionen på djupet 40-50 cm med 50
vikt-%. De procentuella andelarna av de ovan nämnda kornstorleksgrupperna
i detta lager är 50, 17, 27 och 3 % med, en1 igt tabell och figur, stor an-
del grovmo (17 %). Denna speciella kornstorleksfördelning bör observeras.
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). Profilen har aggregatstruktur. Mat-
jordens färg är gråvit och ljus med storkokig struktur. Senaste plöjnings-
djupet är tyd1 igt markerat på ca 15 cm djup. I alvens övre del är struktu-
ren radikalt annorlunda och aggregaten har här en markerad crumbkaraktär.
(Jfr det i jordartsbeskrivningen påpekade förhållandet avseende kornstor-
leksfördelningen.) Av tab. 2 och fig. 2 framgår också att ett mäktigt maxi-





under ökar storleken, och elementen uppvisar en alltmer uttalad fragment-
typ. Sprick- och kanalsystemen är mycket väl utvecklade genom hela pro-
filen, vilket betyder goda dränerings- och luftningsegenskaper. Detta inne-
bär stora möjl igheter för utveckl ing av ett effektivt rotsystem. Vatten-
genomsläppi igheten är hög, dock med ett utpräglat minimum i lagret 10-30 cm
(tab. 3; jfr plansch!).
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Medelporositeten i lagret
0-100 cm är 44,1 vol .-% med ett minimum på djupet 25 cm av 38,5 vol.-%.
Vissningsgränsens medelvärde uppgår till 21,5 vol.-%.
Totalt rymmer profilen 440,5 - 214,8 = 225,7 mm ned til l en meters djup mel-
lan helt utfyl Id porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen.
Vid en grundvattennivå på 1,0 m djup kan profilen varaktigt magasinera
följande mängder vatten i 01 ika skikt (se tab. nedan):
-6jup,
0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 ~~~o~mcm
cm
Vatten-
ha l t, 37,4 36,8 34,5 32,7 35, 1 35,7 38,2 38,0 40,3 39,8 368,5
vol. -%
För växterna upptagbart vatten utgör 368,5 - 214,8 = 153,7 mm ned till en me-
ters djup. Detta beräknade värde stämmer väl överens med de speciella vatten-
hushållningsstudier som utförts på platsen. Fältundersökningarna visade att
75-100 mm dräneras av vid ett grundvattenstånd på 1,0 m djup. Profilen har
därmed såväl goda luftningsegenskaper som en god vattenmagasineringsförmåga.
på grund av den strukturel la utformningen av profilen kan även lager djupare
än 100 cm utnyttjas ur vatten- och näringssynpunkt. Djupet bestäms här av
grundvattenytans läge och den aktuel la växtens genetiska egenskaper.
Litteratur: Vesterberg, 1910; Johansson, 1916; Hofman-Bang, 1938; Torstensson
& Eriksson, 1941; Sernander, 1948; Lundegårdh & Lundqvist, 1956, Järnefors,
1958; Andersson & Wiklert, 1959; Wiklert, 1960; Wiklert, 1961.
Ek. kartblad: 11 I 6a.
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Tabell 1. Ultuna nr 2,1955. Kornstorleksfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Finmo Grovmo Sand Glöd S:a
cm ..::.. 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- förl.
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 %
0':'10 34 11 12 14 20 5 4 10e
10-20 34 12 15 10 20 5 4 100
20-30 34 11 12 l 5 20 5 3 100
30-40 43 11 11 11 17 4 3 100
40-50 50 8 9 10 17 3 3 100
50-60 47 10 10 10 18 2 3 100
60-70 41 19 17 12 8 1 2 100
70-80 42 19 18 11 8 O 2 100
80-90 35 19 19 14 10 1 2 100
90-100 40 20 18 10 10 O 2 100
Tatel l 2. Ultuna nr 2, 1955. Makroaggregatfördelning.
Djup, Viktprocent av fraktionen, mmd~ 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 d>' S:acm 0.125 0.25 0.5 1 16
0-10 2 1 2 3 5 6 11 24 ;)6 100
10-20 1 l 1 1 2 3 8 1 ,r 67 100I .0
20-30 1 1 l l 2 3 8 21 62 100I
30-40 1 l 1 2 5 9 23 33 25 100
40-50 O l 1 2 9 24 52 11 O 100
50-60 O O 1 2 8 23 51 14 l 100
60-70 O O 1 2 8 18 54 17 O 100
70-80 O O l 2 6 17 56 18 O 100
80-90 O O O l Il 12 37 45 l 100
90-100 O O O l 2 6 24 49 18 100
16
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Tabel l 4. Ultuna nr 2, 1955. Sammanställning av värden över sambandet mellan
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Fig. 1. Ultuna nr 2, 1955.
Kornstorleksfördelning.




































































Fig. 3. Ultuna nr 2, 1955.
Volymsförhål landen.
Volymprocent vatten, w
Fig. 4. U1tuna nr 2, 1955.
Bindningskarakteristikor.
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ULTUNA NR 3, 1955
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagn i ngst i llfäll e. 15.08.1955
Provplatsens läge. Län: Uppsala. Egendom: Ultuna. Koordinater enl igt ekono-
miska kartan: 6633790/1603510. Läge i terrängen: I sydöstra hörnet av det
fält som i öster begränsas av Dag Hammarskjölds väg och i söder av vägen
mot Vipängen. Fältet är beläget på västra sidan aven plan slätt, som i
öster begränsas av Uppsalaåsen och Fyrisån, i väster aven förkastnings-
l inje samt i norr och söder av skogsområden.
Geologi. Glaciallera överlagrad av postglacial lera. Övre kalkhaltsgräns på
ca 75 cm djup.
Gröda vid provtagningen. Andra årets vall.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 och 100-200 cm. Horisontal-
snitt (snittplanens djup): 9, 30, 60 och 90 cm. Cyl indriska prover: 0-200
cm i 10 cm-lager med 4 paralleller per lager. De 01 ika lagrens (15 st)
djup framgår av tabeller och diagram.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Något mullhaltig styv mellanlera. Alv:
Styv -mycket styv lera. Lerhalten är i matjorden ca 38 vikt-%. Den stiger
i alven och når ett maximum i lagret 50-60 cm med 86 vikt-%. Därefter avtar
den jämnt till nivån 110 cm för att sedan vara relativt l ikstor ned till
200 cm djup med medeltalet 54 vikt-%. Halten mjäla är i matjorden 28 vikt-%,
når ett minimum av 8 vikt-% i lagret 50-60 cm, ökar sedan ned till 110 cm
och uppvisar från denna nivå en jämn fördelning med medelvärdet 39 vikt-%.
Endast i matjorden och alvens övre del finns en mera betydande andel av mo.
Därunder uppgår halten til l endast någon procent.
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). Profilen uppvisar aggregatstruktur
med karakteristisk förändring mot djupet. I matjorden är strukturen kokig
med hög andel av stora aggregat (d ~ 16 mm). Strukturen förändras markant
under matjorden - den bl ir grynig och aggregaten mörkfärgade. Djupare ned
bl ir aggregaten alltmera fragmentartade. Till formen är de i horisontell
riktning bestämda av varvigheten och i vertikal riktning av krympningsbenä-
genheten. Observera på planschen antydan till pelarstruktur, vilken alltid
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förekommer i finkornigare jordar. Denna bl ir dock mer eller mindre starkt
framträdande beroende på intensiteten i de strukturförändrande processer-
na (strukturaktivitet) och jordens möjl ighet att svara på dessa (struk-
turkapacitet) . Spricksystemet är således väl utvecklat l iksom även kanal-
systemet. Daggmaskens kanaler har i denna profil observerats ned till
3,5 m.
Volymförhål landen (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). I lagret 0-100 cm uppgår
porositeten till 45,9 vol .-% med ett minimum i lagret 20-30 cm med värdet
40,1 (plogsula) . Vissningsgränsens medelvärde är 29,7 vol.-%
Totalt rymmer profilen 459,2 - 296,8 = 162,4 mm mellan helt utfylld por-
volym och den genom odl ing bestämda vissningsqränsen ned til l en meters
djup. Mängden för växterna upptagbart vatten kan inte med säkerhet fast-
ställas, då analyserna av jorden ej är helt fullständiga. Med ledning av
uppgifterna om textur och struktur kan man dock anta att jordens vatten-
magasineringsförmåga är god. Möjl igheterna till rotutveckl ing är också
gynnsamma.
Litteratur: Vesterberg, 1910; Johansson, 1916; Hofman-Bang, 1938, Torstensson
& Eriksson, 1941; Sernander, 1948; Lundegårdh & Lundqvist, 1956; Järnefors,
1958; Andersson & Wiklert, 1959; Wiklert, 1960; Wiklert, 1961.
Ek. kartblad: 11 I 6a.
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Tabell 1. Ultuna nr 3, 1955. Kornstorleksfördelning.
Vikt~rocen~_ av fraktio')::i, mm
Djup, Ler Finmj. Grov:.. j. Finmo Grovmo Sand Glöd S:a
cm Lo. 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- förl.
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 %
Ö:10 39 15 13 11 16 2 4 100
10-20 37 11 14 13 18 2 5 100
20-30 39 11 13 15 18 1 3 100
30-40 5,5 12 8 10 12 O 3 100
40-50 71 8 8 4 5 1 3 100
50-60 86 6 2 1 1 O 4- 100
60-70 82 11 2 1 O O 4 100
70-80 76 16 . 3 O 1 O 4 100
80-90 68 22 3 3 O 1 3 100
90-100 62 29 4 2 O O 3 100
105-115 53 36 6 O 1 . O 4 100
125-135 59 28 4 5 1 O 3 100
145-155 55 31 9 2 O O 3 100
'°165-175 55 28 9 4 O O 4 100
185-195 50 34 11 O 1 O 4 100
Tabell 2. Ultuna nr 3, 1955. Makroaggregatfördelning.
Djup, Vi.]~_tprocent av fraktionen, mmdS 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 d2: S:acm 0.125 0.25 0.5 1 16
0-10 2 1 1 1 3 6 15 29 42 100
10-20 1 1 1 1 2 4 11 34 45 100
20-30 1 ·0 O 1 2 3 7 25 61 100
30-40 1 O O 1 4 12 32 42 8 . 100
40-50 O O 1 2 7 15 55 19 1 100
50-60 O O 1 2 5 12 30 48 2 100
60-70 O O 1 1 4 11 30 50 3 100
70-80 O O ~ 1 3 8 31 11 45 100
80-90 O O O 1 '2 4 12 40 41 100
90-100 O O 1 1 2 4 13 33 - 46 100
10 5... 115 O O 1 2 5 10 20 36 26 100
125-135 O O 1 2 5 8 18 29 37 100
145-155 O. O 1 2 4 8 16 44 25 100
165-17 5 O O 1 1 2 5 21 33 37 lOO
185-195 O O 1 2 5 9' 19 38 26 100
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Tabel l 3. Ultuna nr 3, 1955. Sammanställning av viktigare fysikal iska data.
a b c d e id-ele-el f I e - f I g e - g I h I i I i k I I m I nI I
Horis. Mtrl Por- Vattenhalt eller mängd i volymprocent I Spec. Volymvikt, ./,m' Krympning i % I kdjup i vol. vol. vikt
% %
mattn. mölm. Diff. I Diff.
vid f. växt. v. prov- okt. torr v. mätt. horis. vert. vol. cm/firncm uppifrån nedIfrån viun. gr. uppt. b. tagn. doflcit S Y, Yv,m
! I
0-10 57.6 42.4 41.3 40.4 0.9 I 2.0 I 20.4 20.0 11.6 28.8 2.64 1.52 1.89 0.09
! ___o I I I i
..~-=~ 42.2 41.3 40.7 0.6 1.5 , 21.0 ~..-2..l15.2 25.5 2.63 L5~'~~~____+._._. 0.06
. i
-'"wr" 40.' 31.4 31·' 0.4 '., ". l ".' I::., ".6 7.6) '.60 7.00 , 0.O'!
1_ 30-40 .J~~T..±3.·.5.'1±2~4J.~·_~t_.1 ...iS.+.2:7 ___~5~3c 15.5 I 24.0 16.8 2.71 1.53 1.97 1 I
! l l':~ I ~ -q "-~~=.s~'T~+~7.:2 47.i3 _.:l.~:1...--2..3 _2. 1 30.8 i 15.7. 30.6 15·9 2.73 1.43 1.87
I 50.60: 50.2149..i3...t_.5~5 50·9 1.6 1-1.1 35.3! 15.. 6_35. 6 15·3' 2·75 1.~~ 2.:.~_ 7
I-"';~ 49-\1·5C,~-+~, '.500' '.' ,'00'. 17-'1 ".9 1>6·1 '4.0 '.15 ,.,6 Le) "
i I I 1
70-80 j 5~:.5. '4~j.51. 4 50.1 1.L-o.i.... .l.8.1 12.8 37.3 12.8 2.75 1. 39 1.87 . __~_ ...... 7
I w.w. '-'~~OL_"" __""- 0.6 :-0., 15"! "·1 ".' '.' 7.14 .',,1. ,.9~, - ,-'- "
, I90-100 54.2 i 45.8 46.1 45.6 0.5 0.2 32.2 13.4 35.6 10.0 2.73 1.48 1.94 0.2
S:a mml !
10-100 1540.81459.2 461.6 i 451.2 10.4 8.0 296.81 154.4 282.7 168.5 I
!~~:\::'~~:~:I' ::.; I ::.: :.:-::?~:fu*~~~I~:~-r~~~!~~~'.I-~I~IJ:~:-I
;65-m 5).,! 46,~+ 46I't''-C.c'2 I-",012'1 46' '-1 7.17 '.46 ""++jo.o0,5''25: ".,1 44".c-"-.7 44.' 0.0 '~"-ro I_~) O., 7.1) '·5' '95 i .~_+~~2.!I~t-'--j-- -, -'I -' =I.=-i-t= 1=+ !i--r- L i-fl I ! ,j-J .'...,'h~-~~~! 553~4 446.6-~.·6- 458.81 2.8 i -12) 337.6 121.2429.0 29.8----·--· -- ~- 1··-1----
I S,a mm I
i
i prof. 1094.2 905.8 923.2 910.0 13.2 -4.2 634.4275.6 711.7 198.3 i
0<,_.,,_ _c_.,,_·· ..----~----"._._~- - _._."~._---~-_ .._...._--~---
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Tabell 4. Ultuna nr 3, 1955. Sammanställning av värde~ över sambandet mellan
vattenhalt och vattenavförande tryck.
o I b I c I d I e I f I g I h I i I i I k I I I m I n I o I p I q I r II I I I
Hods. Por- Vattenhalt eller mängd i volymprocent vid ett vattenavförande tryck i m v. p. av
djup i vol.
cm % 0.05 150 400 3200
..
0-10 42.4 41. 3 17 .2
10-20 42. 2 41.3 17.6 II
20-30 40.1
"'1 I30-40 I 43.5 I42.4 25.7_ I40-50 47.6 47.8 27.9
50 -60 49_~ 52.5 33.0 20.8 9.9f---
I
60-70 50.5 52.1 36.7 20.0 9.6 l
70-BO 49.5 51.4 36.4 1 19.9 9.4_.
----
I i










0-100 459.2 461.6 276.2 I
105-11'i 43. 2 44.9 31.6 I I






165-17'1 46.3 I48.1i 32.4











S,a mm I i I100-20C 446. 61 461. 6 312.4 I
S;o mm
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Fig. 3. Ultuna nr 3, 1955.
Volymsförhål landen.
Yolymprocentvattel'l, w
Fig. 4. Ultuna nr 3, 1955.
Bindningskarakteristikor.
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ULTUNA NR 4, 1955
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 18-20.08.1955
Provplatsens läge. Län: Uppsala. Egendom: Ultuna. Koordinater enl igt ekono-
miska kartan: 6634850/1603770. Läge i terrängen: På södra delen av det
fält som i söder begränsas av den s.k. Lervägen, i väster av Dag Hammar-
skjölds väg, i norr av skog och i öster av gamla spårvägen. Fältet är
beläget på en plan, öppen, mindre slätt, som i öster begränsas av Uppsala-
åsen, i väster aven förkastningsl inje och i övrigt av mindre skogsområden.
Geologi. Glaciallera överlagrad av postglacial lera. Kalkhaltsgräns på djupet
65-70 cm.
Gröda vid provtagningen. Höstraps.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 ch 100-200 cm. Horisontal-
snitt (snittplanens djup): 11, 33, 60 och 90 cm. Cyl indriska prover: 0-200
cm i 10 cm-lager med 4 paralleller per lager. De 01 ika lagrens (15 st)
djup fra~går av tabeller och diagram.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Mullfattig styv lera. Alv: Mycket styv lera.
Lerhalten är i matjorden 43 vikt-%, den ökar därefter med djupet och når
ett maximum på 84 vikt-% i lagret 40-50 cm. Från 50-200 cm är halten rela-
tivt konstant med medelvärdet 67 vikt-%. Halten mjäla är i matjorden 20
vikt-% och är i lagret 50-200 cm jämnt fördelad med medelvärdet 26 vikt-%.
Andelen av mo är i matjorden 22 vikt-% och i alven endast några få procent,
huvudsak l igen f inmo.
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). Profilen har aggregatstruktur. Mat-
jord: På planschen kan senaste plöjningsdjupet urskiljas på 17 cm djup.
Strukturen är storkokig och jorden har en ljus färgton. Alv: Den något för-
tätade plogsulan återfinns på 25 cm djup. övergången mellan plogsula och
alv är oskarp. Alven har en mörkare färg än matjorden. Detta beror dels på
en högre aktuell vattenhalt i alven, dels på en beläggning med humusutfäll-
ningar på aggregatytorna. Strukturen i alven är grynig ned till ca 80 cm
djup. I den övre delen av alven är grynigheten mest uttalad. Här återfinns
de flesta aggregaten inom intervallet 4-8 mm diameter.
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Aggregaten får med ökat djup en alltmer markerad fragmentkaraktär. An-
delen stora aggregat ökar också. I lagret 85-90 cm har 95 %av aggrega-
ten en diameter som är större än 16 mm.
Makroporsystemet i form av sprickor och kanaler är genom hela profilen
till 200 cm djup synnerl igen väl utvecklat. Därmed är såväl dränerings-
som luftningsegenskaperna mycket goda.
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). I lagret 0-100 cm är medel-
porositeten 47,2 vol .-% med ett minimum på 43,0 vol.-% i lagret 10-20 cm
och ett maximum på 50,5 vol.-% i lagret 40-50 cm. Vissningsgränsens
medelvärde är 29,6 vol.-%.
Totalt kan profilen rymma 472,0 - 296,2 = 175,8 mm mellan helt utfylld
porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen ned till en me-
ters djup.
Uppgifterna om textur och struktur ovan pekar på att denna jord kan be-
dömas ha en god vattenmagasineringsförmåga. För en fullständig bedömning
krävs dock ytterl igare markfysiklaiska analyser. Några hinder för rotut-
veckl fngen torde inte förel igga.
Litteratur: Vesterberg, 1910; Johansson, 1916; Hofman-Bang, 1938; Torstensson
& Eriksson, 1941; Sernander, 1948; Lundegårdh & Lundqvist, 1956; Järne-
fors, 1958; Andersson & Wiklert, 1959; Wiklert, 1960; Wiklert, 1961.
Ek. kartblad: 11 I 6a.
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"Tabell 1. Ultuna nr 4, 1955. Kornstorleksfördelning.
Vikt-srocent av fraktio~':l mm
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Finmo !;rovmo Sand Glöd S:a
cm L... 0.002- 0.006- 0.02- '~' ,,06- 0.2- förl.
0.002 0.006 0.02 0.06 ( 2· 2.0 %
--
0::::10 42 11 9 4 18 12 4 100
10-20 43 10 11 4 18 10 4 100
20-30 55 9 7 6 13 6 ~ 100
30-40 8;1 10 1 O 2 2 4 100
40-50 84 9 1 O 1 1 4 100
50-60 64 22 8 1 1 O 4- 100
60-70 65 26 O 5 1 O 3 100
70-80 63 23- 9 1 1 O 3 100
80-90 67 22 6 2 1 O 2 100
90-100 68 19 6 4 1 O 2 100
105-115 64 24 5 4 1 O 2 100
12)-135 70 19 3 5 1 O 2 100
145-155 72 16 6 2 1 O 3 100
'165-175 69 17 8 2 1 1 2 100
185-195 65 18 9 4 1 1 2 100
Tabel l 2. Ultuna nr 4, 1955. Makroaggregatfördelning.
Djup, Viktprocent av fraktionen, mmd:$ 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 dZ: S:acm 0.125 0.25 0.5 1 16
0-10 1 2 2 4 7 10 16 31 27 100
10-20 1 1 1 1 2 4 10 20 60 100
~. \-30 1 -1 2 4 8 13 19 20 32 100
3(.1-40 O O 1 3 10 16 32 28 10 100
40-50 O 1 1 3 11 18 50 15 1 100
50-60 O 1 1 4 12 19 40 23 O 100
60-70 O O 1 3 10 16 48 21 1 100
70-80 O O 1 2 6 11 29 42 9 100
80-90 O O 1 2 4 8 21 42 22 100
90-100 O O 1 1 2 4 12 37 43 100
10 5-115 O O 1 1 2 5 12 29 50 100
125-135 O O O 1 2 3 7 26 _ 61 100
145-155 O O O 1 1 2 6 21 69 100
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Tabell 4. Ultuna nr 4, 1955. Sammanställning av värden över sambandet mellan
vattenhalt och vattenavförande tryck.
a I b I c I d I e I f I g I h I i I i I k I I I m I n I o I p I q I r II I !
Horis. Por- Vattenhalt eller mängd i volymprocent vid ett vattenavförande tryck i m v. p. av
djup i vol. -------_._-_.
!cm % 0.05 50 150 400 3200
i
- -
O-lO I 47.5 44.2 30.7 17 .8 I
I
10-20 ! 43.0 40.7 31.2 18.9 10.8 4.9
i
20-30 44.8 43.]-_34.4 23.7
30-40 49.5 313..9 23.7 11. 549.9 43.3
" ........ ...._---
-
40-50 50.5 51.3 43~3 39.0 24.0 11.4 I
50- 60 48.9 47.6 40.0 29.0 19.7 7.7
!
~--- r---
60-70 47.8 46.7 ' 40.1 30.3
70-80 _ 45.8 -~ ~1.7 i--:::T46~~ 1------ 1----- ---I 7.1 i47.0
_43·L.....E..1._20.1




0-100 394.2 295.7 !
105-11 48.9 46.9 42.1 32.6
-
--ffi125-13 51.3 49.4 43.4 35.2 f-------:- ---_.._--145-15 52.4 51.8 45.4 36.2 20.3 7 5
165-17 50.2 51. 3 45.3 36 18,4 6.2
----












100-20C 504.6 499.0 440.0 349.4
5:0 mm
, I
__645~~ _______ i Ii prof. 976.6 962.7 834.2



















































































Fig. 4. Ultuna nr 4, 1955.
Bindningskarakteristikor.
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Fig. 3. Ultuna nr 4 1 ~, ..-' .
Volymsförhål landen.
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ULTUNA NR 5, 1955
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 23.08.1955
Provplatsens läge. Län: Uppsala. Egendom: Ultuna. Koordinater enl igt ekono-
miska kartan: 6634940/1603880. Läge i terrängen: I sydöstra delen av det
fält som i söder begränsas av den s.k. Lervägen, i väster av Dag Hammar-
skjölds väg, i norr av skog och i öster av gamla spårvägen. Fältet är be-
läget på en plan, öppen, mindre slätt, som i öster begränsas av Uppsala-
åsen, i väster aven förkastningsl inje och i övrigt av skogsområden.
Geologi. Glacifluvial sand och mo överlagrad av postglacial lera (lerkörtel)
och från Uppsalaåsen utsvämmad sand och mo.
Gröda vid provtagningen. Höstraps.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 cm.Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 12, 33, 50 och 75 cm. Cyl indriska prover: 0-100 cm i 10 cm-
lager med 4 paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
Jorda~ (tab. 1, fig. 1). Matjord: Något mullhaltig, sandig lättlera. Alv: Le-
rig sand på styv lera och därunder lerig sand. De procentuella andelarna av
ler, mjäla, mo och sand i lagren 0-20, 20-40, 40-70 och 70-100 cm framgår
av tabellen nedan (angivet i vikt-%).
Lager Ler Mjäla Mo Sand
0-20 16 8 34 38
20-40 15 10 27 47
40-70 58 13 20 6
70-100 10 3 45 41
Uppdelningen i 01 ika skikt har bestämts dels av gränsen mellan matjord och
alv och dels av de skarpt markerade lagerföljderna i alven. Överst i alven
finns utsvämmat grövre material, 20-40 cm, därefter lera 40-70 cm och där-
under glacifluvialt material.
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). Profilen har enkelkornstruktur till
ca 40 cm djup, därefter aggregatstruktur till ca 70 cm och under denna nivå
åter enkelkornstruktur. I matjorden finns en svag aggregering, som möjl ig-
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Igörs av den organiska substansen. I enkelkornsskiktet ned till leran är
maskhålsfrekvensen relativt hög. Lerlagret 40-70 cm har aggregat av ty-
pisk fragmentkaraktär och därmed väl utbildat spricksystem, vilket senare
även gäller kanalsystemet. Detta framgår klart av planschen. Under ca
70 cm djup finns inte några sekundära strukturdrag. Det framträdande här
är strömskiktningen och den direkt på planschen synbara enkelkornstruktu-
ren. VattengenomsläppI igheten, k , är genom hela profilen hög. Den är till
v
40 cm djup bestämd av den texturella sammansättningen och kanalsystemets
kontinuitet (kombination av texturelI och strukturell genomsläppI ighet).
I lagret 40-70 cm är k bestämd av makrostrukturen (strukturell genomsläpp-
v
l ighet) och under 70 cm helt av texturen (texturelI genomsläppI ighet).
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Medelporositeten är i denna
profil 42,2 vol .-% med lägsta värdet i lagret 30-40 cm, 39,3 vol.-%, (hårt
packad blandning av ler mjäla, mo och sand; jfr med torra volymvikten )(t!)
och högsta i lagret 60-70 cm, 46,0 vol.-% (ler). Vissningsgränsen varierar
starkt och kan ställas i direkt relation till kornstorleksfördelningen. Re-
gressionsekvationen,w ~ 2,5 = 0,32 L + 0,10 Fmj + 0,02 Rest, överensstäm-
v
mer väl med vissningsgränsbestämningen.
Totalt kan profilen rymma 421,9 ~ 125,8 = 296,1 mm från helt utfylld por-
volym till den genom odl ing bestämda vissningsgränsen ned till en meter.
Med ledning av uppgifterna om textur och struktur ovan kan profilen bedömas
ha en god vattenmagasinerande förmåga. Under 70 cm uppkommer dock en rot-
spärr beroende främst på att den grova texturen bildar en torrfront. Röt-
ternas möjl igheter att utnyttja vattenvolymen i detta djupare lager beror
därför av i vilken mån vatten kan transporteras fram till roten. Enl igt
vattenhushållningsstudier på platsen kan dock växterna uppta allt aktuellt
tillgängI igt vatten i den övre metern av profilen.
Litteratur: Vesterberg, 1910; Johansson, 1916; Hofman-Bang, 1938; Torstensson
& Eriksson, 1941; Sernander, 1948; Lundegårdh & Lundqvist, 1956; Järnefors,
1958; Andersson & Wiklert, 1959; Wiklert, 1960; Wiklert, 1961.
Ek. kartblad: 11 I 6a.
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UI tuna nr 5,
Uppsala län

"Tabell 1. Ultuna nr 5, 1955. Karnstarleksfördelning.
Vikt~rocent av fraki~onen, mm
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Finmo GraVIDa Sand Glöd S:a
cm L... 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- förl.
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 %
0:10 16 3 5 6 29 37 4 100
10-20 16 4 4 7 27 38 4 100
20-30 11 3 4 9 21 51 :1 100
30-40 19 5 6 9 17 42 2 100
40-50 47 9 9 9 16 7 3 100
50-60 57 7 6 8 12 6 4· 100
60-70 71 4 3 3 11 4 4 100
70-80 17 . 1 . O 5 33 42 2 100
80-90 8 O 2 3 36 50 1 100
90-100 4 O 1 4 59 31 1 100
Tabell 2. Ultuna nr 5, 1955. Makraaggregatfördelning.
Djup, Viktprocent av fraktionen, mmd:S 00125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 d2 S:acm 0.125 0.25 0.5 l 16
...
0-10 4 9 14 9 7 9 22 19 7 100
10-20 5 9 13 10 7 10 22 15 9 100
20-30 5 9 32 27 6 8 11 2 O 100
30-40 5 11 28 14 5 8 20 9 O . 100
40-50 1 1 2 3 7 14 43 28 1 100
50-60 O 1 1 2 4 9 24 52 7 . 100
60-70 1 1 1 1 4 8 26 46 12 100
70-80 5 19 23 6 2 4 11 18 12 100
80-90 9 26 26 9 2 2 3 4 19 100




Tabell 3. Ultuna nr 5, 1955. Sammanställning av viktigare fysikal iska data.
a I b I c d I e id-ele-el f I e - f I g I e - g I h I i I i I k I I I m I n
I
I , I
Horis. I Mtr! Por. Vattenhalt eller mängd i voiymprocent ..._~~ _I S~~~. IVoiymvikt, g/om' Krympning i % I kIdjup i I vol. vol.
möttn. I I : cm/timI % % mätto. D'ff D"ff vid f. växt. v. prov· okt. torr v. mätt. horis. vert. vol.cm uppifrån nedifr6n I . I. visso. gr. uppt. b. togn. deficit S: y t 'lv,m
0-10 57.3 42.7 39·5 37.8 1.7 4·9 10.3 27.5 4·5 33.3 2.62 1.50 1.91 4
........




20·30 59·5 40·5 35·1 32·9 2.2 7.6 5·5 27.4 4·5 28.4 2.69 1.60 1.98 2
........ ,.
30-40 60.7 3'. 6 10.7 218 6 2 22.4 2.70 1.64 1.98 1
.. ...
40-50 38.1 0.6 3.2 20.0 17·5 1 '.9 18.6 2·73 1.62 2.05 2
.... '.f-. _. ._. .-1---·
50 -60 56.8 43.2 41.1 39.8 1. 3 ' 3.4 26.0 1 .8 24·9 14.9 2.73 1. 55 2.03 0.6
.
60-70 54.0 46.0 44.0 44.1 -0.1 1.9 29.3 14.8 28.8 15·3 2.74 1.48 2.00 0.5
70 -80 57·8 42.2 36.7 36.0 0.7 6.2 7.7 28.3 8.2 27 .8 2.70 1. 56 1.98 5
I I
80-90 57.8 42.2 35·9 34.7 1.2 7·5 5.8 28.9 6.5 28.2 2.68 1. 55 1·95 5
_ ..
90-100 55·4 44.6 i 41.4 39·5 1.9 5·1 I 4.7' 34.8 8.3 31.2 2.69 1.49 1.90 6
5:0 mm I
i prof. 578.1 421.9 !37'.·~.. 368·5 11.4 , 53.4 125.8 242.7 1118.4 250.1
....
Tabel l 4. Ultuna nr 5, 1955. Sammanställning av värden över sambandet mellan
vattenhalt och vattenavförande tryck.
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Fig. 1. Ultuna nr 5, 1955.
Kornstorleksfördelning.
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Fig. 3. Ultuna nr 5, 1955.
Volymsförhål landen.
Volympro~ent vatten, w
Fig. 4. Ultuna nr 5, 1955.
Bindningskarakteristikor.
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ULTUNA NR 6, 1969 (1955)
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 23.06.1969. Planschen är från provtagning den
31.08.1955.
Provplatsens läge. Län: Uppsala. Egendom: Ultuna. Koordinater enl igt ekono-
miska kartan: 6635180/1603200. Läge i terrängen: På nordvästra delen av
en slätt som i väster begränsas aven förkastningsl inje, i öster av Upp-
salaåsen samt i norr och söder av skogsområden.
Geologi. Glaciallera överlagrad av postglaciala bildningar såsom sand och
mo. Mon och sanden är i samband med landhöjningen omlagrade av utsvämmade
sediment.
Gröda vid provtagningen. Träda.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 10, 41, 70 och 92 cm. (Observera att planschen visar en
profil upptagen 1955 på samma fält ca 5 m väster om den aktuella provplat-
sen.) Cyl indriska prover: 0-100 cm i 10 cm-lager med 4 paralleller per
lager.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Mullfattig lerig sandig mo. Alv: Svagt le-
rig sandig mo - moig lättlera - styv lera. Grovmo och mellansand är domine-
rande fraktioner ned till 50 cm djup. Medeltalen för respektive är 47 och
29 vikt-%. Därunder sker en snabb förändring - andelen mellansand går mot
O, leret ökar för att nå sitt maximum, 73 vikt-%, vid övergången til l den
varviga leran på ca 80 cm djup.
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). Denna jordprofil innehåller både
aggregerade och icke aggregerade lager. Matjorden uppvisar en tydl igare
aggregering än övre delen av alven, vilket torde bero på dess högre ler-
och humushalt. Spricksystemet är svagt utvecklat. Alvens övre del har där-
emot en utpräglad enkelkornstruktur. I alvens centrala och undre del ökar
aggregeringen åter i anslutning till den ökande lerhalten. Aggregaten är
här av fragmenttyp.
Spricksystemet saknas helt i alvens övre del. Möjl igheterna för rotgenom-
vävning är därför begränsade. Frekvensen maskkanaler är dock hög och dessa
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Ultuna nr 6, 1955
Uppsala län

bildar genom den sprickfriaizonen vägar för rottillväxt mot djupet ned
tilllerhaltigare lager, där sprickor och spricksystem kan bildas (från
ca 60 cm djup), och där sålunda en effektivare rotförgrening möjl ig-
göres.
Vattengenomsläppl igheten är relativt hög i matjorden och i övre delen av
alven för att i lagret 80-100 cm sjunka till O cm/tim (tab. 3).
Volymförhål landen (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Porositeten är i genomsnitt
för profilen 44,2 vol.-%. Den har i den undersökta profilen två minimi-
värden, 42,2 vol.-% i lagret 20-30 cm och 37,0 vol.-% i lagret 60-70 cm.
Vissningsgränsen varierar från ett lägsta värde av ca 3,0 vol .-% för lag-
ret 30-50 cm till ett högsta värde av 37,8 vol .-% för lagret 90-100 cm
(jfr sambandet mellan lerhalt och vissningsgräns!). Den genomsnittl iga viss-
ningsgränsen l igger vid 16,6 vol.-%.
Totalt kan profilen rymma 441,8 - 166,2 = 275,6 mm ned till en meter mellan
helt utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen.
Vid en grundvattennivå av 1,0 m kan profilen varaktigt magasinera följande
mängder vatten i 01 ika skikt (se tab. nedan):
Djup,
cm 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 ~~~o~:m
Vatten-
ha l t, 35,2
vol.-%
31,9 24,1 30,9 29,3 31 ,5 32,4 42,2 53,2 49,5 360,2
Ovanstående dräneringsjämvikt kan användas för att beräkna mängden för väx-
terna upptagbart vatten till en meters djup: 360,2 - 166,2 = 194,0 mm. Den-
na mängd ger en god tillgång på vatten även under längre torkperioder. Då
möjl igheten för rottillväxt är god i matjorden, och då rötterna har möjl ig-
het att tränga ned till alvens djupare delar genom maskkanaler, kan största
delen av det upptagbara vattnet bedömas vara i real iteten tillgängl ig.
Litteratur: Vesterberg, 1910; Johansson, 1916; Hofman-Bang, 1938; Torstensson
& Eriksson, 1941; Sernander, 1948; Lundegårdh & Lundqvist, 1956; Järnefors,
1958; Andersson & Wiklert, 1959; Wiklert, 1960; Wiklert, 1961.
Ek. kartblad: 11 I 7a.
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Tabell 1. Ultuna nr 6, 1969. Kornstorleksfördelning.
',.
Viktprocent av fraktionen, mm
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Finmo Grovmo Mellans. Grovs. Glöd S: a
cm <::" 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- 0.6- förl.
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 2.0 %
0-10 14 5 4 7 36 29 2 3 100
10-20 13 4 5 5 39 30 1 3 100
20-30 9 1 3 4 49 31 1 2 100
30-40 4 2 4 4 59 25 1 1 100
40-50 3 2 3 6 52 32 1 1 100
50-60 20 5 6 9 51 7 O 2 100
60-70 22 4 7 9 49 7 O 2 100
70-80 45 6 8 11 25 2 O 3 100
80-90 73 11 3 6 3 2 O 2 100
90-100 56 20 13 5 2 2 O 2 100
Tabell 2. Ultuna nr 6, 1969. Makroaggregatfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
--- ------ --- ---
fjup, dS 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 16-32 d> S:a
cm 0.125 0.25 0.5 1 32
0-10 2 8 7 33 17 10 11 9 3 O 100
10-20 1 8 7 28 7 12 10 14 5 8 100
20-30 3 29 26 11 4 5 6 6 6 4 100
30-40 5 22 43 23 4 2 1 O O O 100
40-50 5 28 56 4 2 1 1 2 1 O 100
50-60 1 3 2 2 1 4 6 16 26 39 100
60-70 2 7 2 1 3 3 17 10 39 16 100
70-80 2 1 1 2 3 16 11 41 19 4 100
80-90 O O O 1 2 5 12 28 45 7 100
90-100 O O O O 2 3 7 20 56 12 100
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Tabell 3. Ultuna nr 6,1969 (1955). Sammanställning av viktigare fysikaliska
data.












Yattenhalt eller mängd i volymprocent I
, .._-----------,
mältn. l D"ff D'ff I vid l f. växt. l v. proy- I okt. I







horis. I vert. vol. cm/tirn
0-10 52.61 47.41 44.11 43.71 0.41 3.31 9.41 34.7i 16.01 28.112.66 11.40 o o o 1.4
2.2 I 8.31 31.91 16 •0 ' 24.2 2.70 /1.55
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1 ·.-.lO.-.~O l 57442.8 41.9 1 39.~ 2~ :.91 11.0 l--'2g~-:2.1_·~+~g!_o.f'.?~-1-"-53+---1-Q O 1120-30 571_42.4 40.2 37.1 3.1
1_ 30-: 1--~.8 --:2 ~~'.4 39.5' 3'l-
140~~_', 54.8 45.2 ..J1~~?9.8 3.8 I 1
I l I i I50-~0} 61.6 '38.41 38.8 33.5 5.3!-1l -- --T I '1-~.:-_70 ~.h9.j__ 36_&. .-2~2 f---.4 '.1.~ (.
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, I . I ~ I[...'lO-Wi-~21_.8 54.3 52.-1. 2 •4 , - l _!_~ ,
190-100, 51.7, 48149.5 48.01 1.5 l 1.2 I 37.8! 11.7145.81 3.712.7711.431 - - - l O
Tabel l 4. Ultuna nr 6, 1969 (1955). Sammanställning av värden över sambandet
mel lan vattenhalt och vattenavförande tryck.
a l b c T d T e T '-I g 1 h I il i T k I I m n "I 0"1 "'pi q T r
.
Hori.. Por. Yattenhalt eller mängd i volymprocent vid ett vottenavförande tryck i m v. p. av
djup j vol. i I I
cm . % 0.05 0.15 0.30 0.501 1.00 I 2.00 4.00' 8.00 10 50 150 400 3200
i. . ,!
10-10 47.4144.1 142'0C--±~~~~~36'5L.l2~~3CJ...~_127~5,.22'6 21.513.4 8.1 4.0 1.9
! ".. 110-20 42.8 41.-.9__ 39.7. 37.0 35.01 30.6L2~~.Cl_ 34.8; 24.2 23.31 15 2 __.2..-...1. ~2.~9_I __ l
I 20-30 42.4 40.2 r 38.81 36.8, 30J 17.8115~~ 13.5 1:?~1 __12.9 9.3 6.3 3,9 r 1.6l~li_30::4~~_42.. 2. .J}.4 I 42~0 ~ jO.8 }4...~ _23._5 21.5' 2.CJ..2_
I
, .-.-.l-_4 7.0 4.2 2...§.'-.-1.0 0.9 .....
l I I I
. , r ,'l I14~=~0 ' ..±5....2_ 43_·E. 1' ..11·~~t 40~3.o-,-2; ~0..!l.,..1..0~1 9-'.Elt 6.6 6.3 3.5 1 log 1.1 0.8
50-60 313.4, 3~~0 33.5 --.2.0_.8, 28.5_:2.5.•_9 I 2±-1...~ ..n.,7 ~...l1L 12.1 6.<1 2.8
'I I I I
60-70 ' 37.0 I 36.6 f--l±.6 _2.b.§---.214 _~~ __l§.5. t 24<9_f 24.7! 24. 3~ 14.0 6.3 3.0
I 70 80 ' l l I 8.4 i I , i _,~= .:-_±l.3 4.8 _±~,.Q~-±1~T4~.5..~_3~_3.1...2 .,7.2 32. o 1 26. o 12. O, " •. 1 .....
,~51.8 54.J__~)_2.?...L_...2l...fL21.1 50.5 ~~_~...A4_J).-I3<1' 21.8 7.7
90-100 I 48.3 49.5 48.4' 47.8 47.31 46.9 46.5, 45.9! 45.31 45.0 40.11 32.3 16.0 5.7
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Fig. 1. Ultuna nr 6, 1969 (1955)
Kornstorleksfördelning.
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Fig. 3. Ultuna nr 6, 1965 (1955).
Volymsförhållanden.
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Fig. 4. Ultuna nr 6,1965 (1955).
Bindningskarakteristikor.
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ULTUNA NR 7, 1955
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 01.09.1955
Provplatsens läge. Län: Uppsala. Egendom: Ultuna. Koordinater enl igt ekono-
miska kartan: 6635250/1603210. Läge i terrängen: I södra delen av det fält
som i söder begränsas av Hammarbyallen, i väster aven förkastningsl inje,
i norr av skogsområden och i öster av Dag Hammarskjölds väg. Fältet är be-
läget i nordvästra delen aven plan, öppen, mindre slätt, som i öster be-
gränsas av Uppsalaåsen, i väster av ovan nämnda förkastningsl inje och i öv-
rigt av skogsområden.
Geologi. Glaciallera. Överst finns utsvämmat grövre material (mo och sand).
Gröda vid provtagning~n. Vårvete.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 10, 28, 57 och 90 cm. eyl indriska prover: 0-100 cm i 10 cm-
lager med 4 paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Mullfattig styv lera. Alv: Styv - mycket
styv lera. De procentuel la andelarna i matjorden (0-20 cm) av ler, mjäla,
mo och sand är respektive 34, 17, 23 och 13 vikt-%. Lagret 20-30 cm är en
övergångszon mot alven med fortfarande inblandat grövre material. Under
30 cm är de 01 ika kornstorleksklasserna mycket jämnt fördelade med djupet,
med ytterst ringa inslag av mo. Sand saknas helt. Medeltalen av de fyra ovan
nämnda fraktionerna i lagret 30-100 cm är 59, 34, 2 och O vikt-%.
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). Profilen är aggregerad. Matjorden har
tydl igt markerad storkokig struktur bestämd av den aktuella bearbetningssi-
tuationen. På ca 15 cm djup framträder det senaste plöjningsdjupet. övergång-
en mot alven är oskarp. Strukturen bl ir här grynig med aggregat av fragment-
karaktär; dvs. kantiga och relativt täta. Denna strukturform är typisk för
den glaciala leran. Under 70 cm ökar andelen större aggregat med djupet, och
dessa får en alltmera utpräglad fragmentkaraktär. Observera på planschen den
tydl igt urskiljbara pelarstrukturen! Spricksystemet är i alven väl utvecklat
1 iksom även kanalsystemet. VattengenomsläppI igheten är hög i hela profilen
utom i lagret 0-10 cm, där tydl iga slamningstendenser kunde iakttagas.
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Volymf5rhAllanden (tab. 3 och 4, fi9. 3 och 4). Profilens porositet är 45,8
vol .-% med små variationer kring detta medelvärde. Vissningsgränsen har
medelvärdet 28,7 vol .-% och uppvisar en konstant 5kning med djupet frAn
20,3 vo1.-% i lagret 0-10 cm till 34,2 pA 95 cm djup.
Totalt rymmer profilen 457,6 - 287,4 = 170,2 mm ned till en meters djup
frAn helt utfylld porvolym till den genom odl ing bestämda vissningsgränsen.
Vattenhushållningsstudier som utf5rts på platsen visar att ca 50 mm dräneras
bort under vAren och f5rsommaren vid ett f5r platsen normalt grundvatten-
stånd. Ca 120 mm skul le därmed stA till växternas f5rfogande ned till en me-
ters djup.
Även under 1,0 m djup finns växttillgängl igt vatten. Enl igt vissa komplette-
rande analyser framgAr det att en vattenvolym pA ca 100 mm finns Atkoml ig i
lagret 100-200 cm. Profilen kan bed5mas ha en relativt god vattenmagasine-
ringsf5rmåga.
Litteratur: Vesterberg, 1910; Johansson, 1916; Hofman-Bang, 1938; Torstensson
& Eriksson, 1941; Sernander, 1948; LundegArdh & Lundqvist, 1956; Järnefors,
1958; Andersson & Wiklert, 1959; Wiklert, 1960; Wiklert, 1961.
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Tabell 1. Ultuna nr 7, 1955. Kornstorleksfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Finmo GroVIDo Sand Glöd S:a
cm 4 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- förl.
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 %
0':10 40 10 6 5 20 14 5 100
10-20 46 11 6 3 18 11 5 100
20-30 61 13 5 2 8 6 5 100
30-40 58 27 8 1 1 O 5 100
40-50 58 28 7 1 1 O 5 100
50-60 60 25 9 1 O O 5 100
60-70 58 25 11 1 O O 5 100
10-80 63 22 7 3 1 O 4 100
80-90 59 21 13 2 1 O 4 100
90-100 60 20 12 3 1 O 4 100
Tabel l 2. Ultuna nr 7, 1955. Makroaggregatfördelning.
Djup, Viktprocent av fraktionen, mmd~ 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 d.> S:acm 0.125 0.25 0.5 1 16
0-10 1 2 3 3 5 6 9 12 59 100
10-20 1 1 2 2 5 7 13 29 40 100
20-30 1 1 3 6 14 21 28 17 9 100
30-40 O 1 2 6 20 33 34 4 O 100
40-50 O 1 2 6 18 30 38 5 O 100
50-60 O 1 2 5 13 20 41 17 1 100
60-10 O O 1 3 9 17 48 22 O 100
70-80 O O 1 2 6 14 34 41 2 100
80-90 O O O 1 4 9 27 48 11 100
90-100 O O O 1 2 4 14 40 39 100
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Tabell 3. Ultuna nr 7, 1955. Sammanställning av viktigare fysikal iska data.
Vattenhalt eller mängd i volymprocent
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Tabel l 4. Ultuna nr 7, 1955. Sammanställning av värden over sambandet mel lan
vattenhalt och vattenavförande tryck.
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Fig. 1. Ultuna nr 7, 1955.
Kornstorleksfördelning.
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Fig. 3. Ultuna nr 7, 1955.
Volymsförh~l landen.
Voiympro,ent vatten, w
Fig. 4. Ultuna nr 7, 1955.
Bindningskarakteristikor.
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ULTUNA NR 8, 1955
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagn ingst i llfäll e. 17.08.1955
Provplatsens läge. Län: Uppsala. Egendom: Ultuna. Koordinater enl igt ekono-
miska kartan: 6635240/1603280. Läge i terrängen: Omedelbart öster om Dag
Hammarskjölds väg och i höjd med den s.k. Hammarbyallen. Platsen är belä-
gen i nordvästra delen aven plan, öppen, mindre slätt, som i öster be-
gränsas av Uppsalaåsen, i väster aven förkastningsl inje och i övrigt av
skogsområden.
Geologi. Glaciallera överlagrad av postglaciala bildningar. Underst ligger
en mycket styv lera som överlagras av utsvämmat mo- och sandmaterial . En
övre kalkgräns kan fastställas på ca 75 cm djup.
Gröda vid provtagningen. Havre.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 14, 20, 38 och 80 cm. Cyl indriska prover: 0-100 cm i 10 cm-
lager med 4 paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Mullfattig moig sandig lättlera. Alv: Styv
till mycket styv lera. Profilen uppvisar med hänsyn till sin texturella sam-
mansättning tre klart skilda horisonter, näml igen 0-30, 40-70 och 70-100 cm
(se nä rma re f ig. 1).
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). Profilen är aggregerad. Matjord; Jor-
den har en gråvit färg och storkokig struktur. Senaste plöjningsdjup fram-
träder i form aven spricka snett uppifrån vänster ned mot höger mellan 10
och 15 cm djup. Aggregaten är i detta lager instabila och har hög erosions-
benägenhet. Ytskiktet slammar lätt igen. Alv: Genom hela alven är fragment-
karaktären hos aggregaten tydl igt uttalad, vilket framgår av planschen. Även
pelarstrukturen syns tydligt. Aggregeringen är främst bestämd till typ och
form av varvigheten i horisontell riktning och av krympningsbenägenheten i
vertikal riktning. Den varviga lerans struktur framträder tydl igt från ca
75 cm - varven l igger snett, vilket är i överensstämmelse med läget i ter-
rängen (se ovan). Spricksystemet är i alven väl utvecklat och frekvensen av
av maskkanaler är betydande, varför vatten- och luftpermeabil iteten borde
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vara hög. Enl igt tab. 3 är dock k-värdet för vatten högt endast i lagret
40-80 cm. Observera sålunda erosionsbenägenheten som till stor del beror
på den texturella sammansättningen!
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Medelporositeten är i profi-
len 46,1 vol.-%, med det minsta värdet, 40,2, i lagret 0-30 cm och det
högsta, 50,8 vol.-%, i lagret 30-70 cm. I tabellen nedan anges medeltalen
för vattenhalten vid strukturell vissningsgräns, w , och för den fysi-
v,s
kal iskt bestämda vissningsgränsen, 150 m v.p., för de tre 01 ika lagren och
för profilen som helhet.
Lager n w
wt ,150 w -wt,150cm v,s V,s
vol.-Z vol. -% vol. -% vol.-%
0-30 40,2 14,6 10,9 3,7
30-70 50,8 33,0 32,9 O, 1
70-100 45,9 33,3 31 ,4 1 ,9
0-100 46,1 27,6 25,9 1 ,7
Totalt rymmer profilen 461,3 - 275,5 = 185,8 mm till en meters djup mellan
helt utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen.
Då strukturen är gynnsam för rotutveckl ingen kan grödan trol igen utnyttja
större delen av jordvolymen ner till en meters djup. Med hänsyn till tex-
tur och struktur kan därför jorden bedömas ha en relativt god vattenmaga-
sineringsförmåga. Ytterl igare analyser av vattenhalter vid 01 ika vattenav-
förande tryck krävs dock för en fullständig bedömning av profilens vatten-
hushållning.
Litteratur: Vesterberg, 1910; Johansson, 1916; Hofman-Bang, 1938; Torstensson
& Eriksson, 1941; Sernander, 1948; Lundegårdh & Lundqvist, 1956, Järnefors,
1958; Andersson & Wiklert, 1959; Wiklert, 1960; Wiklert, 1961.
Ek. kartblad: 11 I 7a.
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Tabell 1. Ultuna nr 8, 1955. Kornstorleksfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Finmo Grovmo Sand Glöd S:a
cm L.. 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- förl.
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 %
0":10 21 5 5 6 30 29 4 100
10-20 21 6 5 6 30 29 3 100
20-30 24 5 5 5 31 28 2 100
30-40 63 8 5 2 11 8 3 100
40-50 82 8 2 1 2 2 3 100
50-60 87 7 1 O 1 1 3 100
60-70 82 12 2 O 1 O 3 100
70-80 63 27 6 O 2 O 2 100
80-90 60 28 6 4 1 O 1 100
90-100 59 29 9 1 1 O 1 100
Tabell 2. Ultuna nr 8, 1955. Makroaggregatfördelning.
Djup, Viktprocent av fraktionen, mmd:5- 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 dZ S:acm 0.125 0.25 0.5 1 16
0-10 4 8 7 5 6 8 13 23 26 100
10-20 2 4 4 2 4 7 15 32 30 100
20-30 2 6 5 4 4 10 19 35 15 100
30-40 l l 2 4 6 10 18 35 23 100
40-50 O 1 l 3 8 15 27 36 9 100
50-60 O l 3 7 19 27 29 13 1 100
60-70 O l 1 4 11 29 33 19 2 100
70-80 l l 2 5 12 20 35 22 2 100
80-90 O l l 3 9 14 33 33 6 100
90-100 l l 2 5 10 16 27 26 12 100
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Tabell 3. Ultuna nr 8, 1955. Sammanstäl lning av viktigare fysikal iska data.
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vid f. växt v. prov.
vissn. gr. uppt. b. togn.
akt.
deficit
Spec. Volymvikt, ·/om3 Krympning i % k!
vikt _ I cml Itorr v. matt. h' rt I tirnS y Y ons. ve. vo .
t Y,m
0-10 I 58.1 141.9 I 36.8 I 36.4 I 0.4 ~~~~~~.88 0.6
0.4
• S.o mm I I I I I I I . I I 1 I i




20 I 61·5 38·5 35·7 34.6 1.1 3.9 15:r1.~~-1-~'L~0'3-~.~_L~:~-~96-+----i.-.1. __ :~~~..~..0~'3.
20·30 I 59.8 40.2 34.4 33.1 1.3 7.1 15.0 18.1 16.8 16.3 2.66 1.59 11.90 I 0.3.
- I1~_~~~_D3-"L_()~--.2.'~__~~'-!~...13'71 30.7 11.4 2.74 1.45 1.88 . --.-1 0.21
1--~~-50e~~.:z_L4.9:61---±9'0 0.6 3.7 32'1-.2.~7'7 11.} 2.77 1.31 1.81 r I 44.~. ~ ,".6 , ".4F l 50.6 i 0.5 o.e ".'6! '6.0 ".6 '.0 ,.,6 "" l' ." ---I 'I---t- 26
60-70 I.. 48.2! 51.8 ~50.±-.1Cl.-j_ 0.0 1.4 ._~~j.'--1~-:6- 46.2 4.2 2.76 1.33 i 1.84 I i-E58.-
! I I ! I1 .-~0-=80..t.5~'5 46·5 i 45·6 45·6 0.0 0.9, 33. 8 , 11.8 41.5 4.1 2.73 1.46 11.91, 596~0:::~~:.4ti.±~~.§_~ 45:.~_45:.~_~! 0.6 I 34.51.1 ..1.0.5,42.8 2.2 2.7212.:~t.'-2.±.J----l----J J 0.6
', I
I 90-100 I 54.4· 42_·6 I 45.d 45·2 I 0.2 I 0.4 I 31.6 I 13.61 42.7 2.5 2.74 1.49 1.9"
Tabell 4. Ultuna nr 8, 1955. Sammanstäl lning av värden över sambandet mel lan
vattenhalt och vattenavförande tryck.
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Fig. 1. Ultuna nr 8, 1955.
Kornstorleksfördelning.
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Fig. 3. Ultuna nr 8, 1955.
Volymsförhål landen.
Volymprocent vc[tcn. w
Fig. 4. Ultuna nr 3, 1955.
Bindningskarakteristikor.
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ULTUNA ~1F 60: l
Upplysningar om provplats och provtagning
ProvtagningstillfäI le. 21-26.07.1960
Provplatsens läge. Län: Uppsala. Egendom: Ultuna. Koordinater enl igt ekono-
miska kartan: 6634070/1603240. Läge i terrängen: Platsen l igger ca 250 m
väster om Dag Hammarskjölds väg, ca 100 m söder om gränsen mot Botanisk-
Genetiska trädgården och ca 15 m öster om ett öppet dike. Profilen är be-
lägen mitt på en mindre, öppen slätt, som begränsas i öster av Uppsalaåsen,
i väster aven förkastningsl inje samt i norr och söder av skogsområden.
Geologi. Glaciallera överlagrad av postglacial lera och av utsvämmat material,
främst mo och sand.
Gröda vid provtagningen. Korn.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 10, 45, 71 och 115 cm. eyl indriska prover: 0-140 cm i 10 cm-
lager med 4 paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Måttl igt mullhal tig styv lera. Alv: Styv
lera (20-60 cm), grovmolättlera (60-90 cm), styv mellanlera (90-110 cm) och
styv lera (110-140 cm). Lerhalten är i matjorden 49 vikt-%. på djupet 60-90
cm finns ett lager med grovmo-mellansand. I denna horisont med utsvämmat ma-
terial förekommer insprängda lerskikt, som med ökat djup alltmer tar över-
handen. Från 110 cm är jorden åter en styv lera.
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig, 2). Matjord: Den väl utvecklade mat jords-
strukturen kan påvisas genom den stora spridningen i aggregatstorlekar. Rot-
utveckl ingen är mycket god. Alv: Ned till 60 cm är strukturen av samma art
som i matjorden, dvs. mycket god. Rotfrekvensen är hög i hela detta lager.
I molagret, som vidtar vid 60-90 cm djup, är rotförgreningen dock inte lika
stor. Krympningsmöjligheterna är i detta lager obetydliga, och därför utbil-
das inga torksprickor. Däremot finns det många genomgående maskkanaler. Under
molagret vidtar ett glest men ändå väl utvecklat spricksystem. GenomsläppI ig-
heten för vatten är god genom hela profilen. Det största observerade rot-
djupet var 145 cm.
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3). I matjorden är porositeten hög, 55-58
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vol.-%. I alven är medelporositeten 47,4 vol.-%. Den avtar dock något med
djupet.
Totalt kan profilen rymma 496,6 - 226,8 = 269,8 mm ned till en meters djup
mellan helt utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen.
Vid en grundvattennivå på 1,0 m kan profilen varaktigt magasinera följande
mängder vatten i 01 ika skikt (se tab. nedan):
Djup, 0-10 10:20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 ~~~O~:mcm
Vatten-
ha l t, 36,9 40,1 42,7 42,3 42,2 41 ,4 32,9 35,4 38,2 40,8 392,9
vol. -%
Mängden för växterna upptagbart vatten ned till en meters djup är således
392,9 - 226,8 = 166,1 mm. Detta vattenmagasin torde räcka till för växtl ig-
heten även under längre torkperioder, eftersom möjl igheterna till rotutveck-
l ing är goda i denna profil.
Litteratur: Vesterberg, 1910; Johansson, 1916; Hofman-Bang, 1938; Torstensson
& Eriksson, 1941; Lundegårdh & Lundqvist, 1956, Järnefors, 1958; Håkansson,
1968.




-lOG- Ul tuna MF 60: 1
Uppsala län

Tabell 1. Ultuna MF 60:1. Kornstorleksfördelning.
~Yiktprocent av fraktionen, mm
Djup, Ler Finmj. Grovmj. li'inrno GroV'JlO Sand Glöd S:a
cm L.. 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- förl.
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 %
0:':10 49 12 12 7 9 4 7 100
10-20 48 13 9 9 9 4 8 100'
20-30 51 12 10 8 8 4 .7 100
30-40 53 14 12 8 6 3 4 100
40-50 58 14 10 8 4 2 4 100
50-60· 55 14 12 6 7 2 4· 100
60-10 20 5 4 4· 45 20 2 100
10-80 15 6 4 5 37 31 2 100
80-90 22 6 7 9 34 20 2 100
90-100 33 11 1~ 14. 25 4 2 100
1"0-110 37 12 13 12 22 2 2 100
11·)-120 42 14 17 12 11 1 3 .100
120-130 41 15 16 13 11 1 3 100
'130-140 42 16 14 13 11 l 3 100
Tabell 2. Ultuna MF 60:1. Makroaggregatfördelning.
,
Djup, Viktprocent av fraktionen! mmd:S . 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 d?: S:acm 0.125 0.25 0.5 1 16
.
0-10 l t 2 4 9 14 18 23 28 100
10-20 l 1 2 3 6 o a 15 54 100I ./
20-30 ~ 1 2 3 5 8 8 21 51 100i
30-40 O O l 2 6 16 l 5 17 43 100
40-50 O ~ 1 "7 10 18 46 l 5 6 100i )
50-60 O 1 1 3 7 20 41 26 l 100I
60-70 l 3 l l 2 4 8 20 60 100
70-80 2 3 1 1 l 3 6 19 64 100
80-90 ~ 3 l l 2 4 5 10 73 100,
90-100 1 l l l 2 5 8 23 58 100
100-110 O O O O l l 3 8 87 100
110-120 O O O 1 2 3 6 15 7·3 -100
120-1 O O. O O O O l 1 2 96 100I
130-1 O O O 9 O l 1 2 7 8e) 10·0
"
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Tabell 3. Ultuna MF 60:1. Sammanställning av viktigare fysikal iska data.
G,31,61
i i k r I m n
1,11
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Tabell 4. Ultuna MF 60:1. Sammanställning av värden över sambandet mellan
vattenhalt och vattenavförande tryck.
__r b 1-:"'"-'-:-]_ d
Hori._ I Por- 1
djup i vol. l--
cm I %
e I f I g I h " , ,i ,i 1 -k---I--i-,--m--- 1 n o p q r I
v::::~O";";;~Ö"~di;;·m;';;'~';;d ••"'i==L1J=-:i--+'==~~--jl~---=!
0-10 1 58,41 46,1 i 38,5! 36,7; 36,1' "',. " I I ~--,-----.-l__L: I "1~~~5,~L51~;141,_~r}9'41 37,~L_ ~_~_--m;~H- -'-_L ~~------~=-r~rl-±__~ I
I I i l ! . i I l! !
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Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 22-26.07.1960
Provplatsens läge. Län: Uppsala. Egendom: Ultuna. Koordinater enl igt ekono-
miska kartan: 6634040/1603250. Läge i terrängen: Platsen 1 igger ca 240 m
väster om Dag Hammarskjölds väg, ca 130 m söder om gränsen mot Botanisk-
Genetiska trädgården och ca 15 m öster om ett öppet dike. Platsen är be-
lägen mitt på en mindre, öppen slätt, som begränsas i öster av Uppsalaåsen,
i väster aven förkastnings1 inje samt i norr och söder av skogsområden.
Geologi. Glaciallera överlagrad av postglacial lera och av utsvämmat material,
främst mo och sand.
Gröda vid provtagningen. Korn.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 25, 47, 81 och 99 cm. Cy1 indriska prover: 0-140 cm i 10 cm-
lager med 4 paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Måttl igt mullhaltig styv lera. Alv: Styv
lera (20-70 cm), grovmo-lättlera (70-80 cm), grovmoig lätt mellanlera
(80-90 cm), styv mellanlera (90-110 cm) och styv lera (110-140 cm). Ler-
halten är i matjorden 50 vikt-%. på ca 70 cm djup återfinns ett lättlera-
lager med högt grovmoinslag. Vid 85 cm djup kan man i molättIeran iaktta
insprängda styvare lerskikt, vilka med ökat djup allt mer tar överhanden.
Från ca 100 cm är jordarten åter en styv lera.
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). Matjord: Matjordsstrukturen är myc-
ket väl utvecklad med en rikt förgrenad rotutveckl ing. Alv: Lagret 30-70 cm
har l iksom matjorden en mycket god struktur. Spridningen mellan 01 ika aggre-
gatstorlekar är stor. I molagret på 70-90 cm djup minskar rotfrekvensen.
Krympningsmöjl igheterna är i detta lagret små. Det finns dock rikl igt med
genomgående maskkanaler. Under molagret är spricksystemet glest men rela-
tivt väl utvecklat. GenomsläppI igheten för vatten ör god genom hela profi-
len. Det största observerade rotdjupet var 140 cm.
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Matjorden har en förhållande-
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vis hög porvolym till följd avivårens bearbetningar. Medelporositeten
är i matjorden 57 vol .-% medan den i alven är 48,9 vol.-%.
Totalt rymmer profilen 508,8 - 244,4 = 264,4 mm ned till en meters djup
mellan helt utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgrän-
sen.
Vid en grundvattennivå på 1,0 m kan profilen varaktigt magasinera följan-
de mängder vatten i 01 ika skikt (se tab. nedan):
Djup, 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 ~~~O~mcm
cm
Vatten-
ha l t, 41 ,6 39,2 41 , 1 41,3 40,7 41 ,8 40,7 36,2 37,0 39,1 398,7
vol. -%
För växterna upptagbart vatten ned till en meters djup bl ir då 398,7 -
264,4 = 134,3 mm. Denna mängd är i de flesta fall tillräckI ig för grödan
även under längre torkperioder. Möjl igheterna till rotutveckl ing är goda
och därmed är vattenmagasinet också i real iteten växttillgängI igt.
Litteratur: Vesterberg, 1910; Johansson, 1916; Hofman-Bang, 1938; Torstensson
& Eriksson, 1941; Lundegårdh & Lundqvist, 1956; Järnefors, 1958; Håkansson,
1968.





Tabell 1. Ultuna MF 60:2. Kornstorleksfördelning.
Viktprocent av f~aktionen! mm
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Finmo GroVIDa Sand Glöd S:a
cm L.. 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- förl.
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 %
0~10 50 13 10 6 9 4 8 100
10-20 50 13 8 8 9 4 8 100·
20-30 54 14 9 4 7 3 a 100/.
30-40 51 13 11 7 7 4 7 100
40-50 53 15 a 9 5 3 6 100./
50-60 58 16 10 7 4 1 4 100
60-70 50 14 q 7 14 2 4 100
-'
10-80 23 7 - 3 7 40 18 2 100
80-90 26 7 7 11 34 12 3 100
90-100 38 12 1·2 14 18 3 3 100
100-110 39 15 11 10 20 2 3 100
110-120 41 15 16 13 10 2- 3 -100
120-130 45 17 15 9 10 1 3 100
130-140 43 19 l 5 10 9 1 3 100
Tabell 2. Ultuna MF 60:2. Makroaggregatfördelning.
Djup, Viktprocent av fraktionen, mmdS 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 d~ S:acm 0.125 0.25 0.5 1 16
0-10 l 1 2 3 6 6 8 21 52 100
10-20 1 ~ 2 4 7 12 16 31 26 100I
20-30 O -1 1 3 o 21 22 22 21 100j
30-40 O 1 2 4 16 42 24 11 O 100
40-50 O l 2 4 "15 40 24 11 3 100
50-60 O 1 1 4 11 30 42 11 O 100
60-10 O l 1 2 6 16 38 34 2 100
10-80 2 2 t l 2 6 11- 27 48 100
80-90 2 2 l l 3 5 o 26 51 100./
90-100 2 2 1 2 4 ::) 12 31 37 100./
100-110 O O l l 2 4 8 20 64 100
110-120 O O Ö 6 1 2 2 6 8q -100/
120-130 r- O O 1 l 2 3 8 85 100u
130-140 O O \) O O 1 2 3 94 100
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Tabell 3. Ultuna MF 60:2. Sammanställning av viktigare fysikal iska data.
b e i d-e I c-e g i e - g I i i i k I I m I n I
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Tabell 4. Ultuna MF 60:2. Sammanställning av värden över sambandet mellan
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80 Fig. 3. Ultuna MF 60:2.
Vo]ymsförhål ianden.
















































ULTUNA NR 1, 1970
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 23.06.1970
Provplatsens läge. Län: Uppsala. Egendom: Ultuna. Koordinater enl igt ekono-
miska kartan: 6634740/1603660. Läge i terrängen: I södra delen av det
fält som i väster begränsas av Dag Hammarskjölds väg, i söder av Norra
Lervägen, i öster av gamla spårvägen och i norr av ett skogsområde. Fältet
är beläget på en plan, öppen, mindre slätt inom den dåvarande kl imat-
stationens försöksområde.
Geologi. Glaciallera överlagrad av postglacial lera.
Gröda vid provtagningen. Havre.
Provtagningens omfattning. Cyl indriska prover: 0-100 cm
paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
10 cm-lager med 4
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Mullfattig styv mellanlera. Alv: Styv lera
(22-50 cm) och mycket styv lera (50-100 cm). Matjordslagret är 22 cm. Ler-
halten är i matjorden 40 vikt-%, ökar därefter med djupet och når ett maxi-
mum, 75 vikt-%, i lagret 60-70 cm. Halten mjäla är i matjorden och i alven
ned till 70 cm djup i medeltal 19 vikt-%. Andelen mo är i matjorden 29
vikt-% och i alven ned till 50 cm djup i medeltal 38 vikt-%. Under detta
djup finns endast några få procent mo.
Struktur (tab. 3). Matjord: Makroaggregatanalys har inte utförts på profilen.
Jorden har dock en aggregerad struktur. Alv: I samband med provtagningen
noterades att plogsulan var hård och förtätad. I övrigt har alven aggregat-
struktur. Varvig lera påträffades från ca 60 cm djup. Rotfrekvensen är hög
till ca 50 cm djup. på större djup avtar rotutveckl ingen och på djupet 80-
90 cm påträffas endast enstaka rötter.
Genomsläppl igheten för vatten är något begränsad
f i l en.
de djupaste lagren pro-
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Porositeten i profilen är myc-
ket varierande. Ett minimum finns i lagret 30-40 cm med 40,6 vol .-%, och
ett maximum i lagret 0-10 cm med 53,7 vol .-%. Vissningsgränsens medelvärde
i profilen är 27,7 vol.-Z.
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Totalt kan profilen ned till en meters djup rymma 466,7 - 276,5 =
190,2 mm mellan helt utfylld porvolym och den genom od1 ing bestämda
vissningsgränsen.
Vid en grundvattennivå på 1,0 m kan profilen varaktigt magasinera följande
mängder vatten i 01 ika skikt (se tab. nedan):
Djup,
0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 ~~~o~mcmcm
Va tten-
ha 1t, 29,7 34,0 32,8 35,0 37,0 42,2 47,7 46,7 47,2 44,6 396,9
vol. -%
För växterna upptagbart vatten bl ir då 396,9 - 276,5 = 120,4 mm. Ett vatten-
magasin av denna storlek räcker till för grödan även under längre torkperio-
der, förutsatt att rötterna kan förgrenas i hela jordvolymen ner till en
meters djup.
Litteratur: Vesterberg, 1910; Johansson, 1916; Hofman-Bang, 1938; Torstensson
& Eriksson, 1941; Sernander, 1948; Lundegårdh & Lundqvist, 1956; Järnefors,
1958; Andersson & Wik1ert, 1959; Wik1ert, 1960; Wik1ert, 1961; Johansson,
1964.
Ek. kartblad: 11 16a.
Tabell 1. U1tuna nr 1, 1970. Kornstorleksfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
~---~
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Finmo Grovmo Mellans. Grovs. Glöd S:a
<= 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- 0.6- förl.cm
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 2.0 %
0-10 41 11 11 6 20 5 2 4 100
10-20 39 11 8 10 21 5 2 4 100
20-30 39 11 9 11 22 4 l 3 100
30-40 51 12 11 9 14 l O 2 100
40-50 57 12 8 10 10 l O 2 100
50-60 74 10 4 5 3 l O 3 100
60-70 75 14 3 3 l l O 3 100
70-80 66 20 5 4 2 l O 2 100
80-90 - - .- - - - - - 100
90-100 59 29 7 2 l l O 1 100
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Tabell 3. Ultuna nr 1, 1970. Sammanställning av viktigare fysikaliska data.
o b c f d-i I
Krympning i % k









c-- ~533.3 466.7 452.2
Tabell 4. Ultuna nr 1, 1970. Sammanställning av värden över sambandet mellan
vattenhalt och vattenavförande tryck.
I
32.8 32.233.935.46 39.7
I ., __~ J b c d" e f g h i i k I m n o p q _~i
'I Hari,. Por- Vattenhalt eller mängd i volymprocent vid ett vattenavförande tryck i m v. p. av 1
djup i vol. '
cm % o. O5 o. 30 o. 50 1. 00 2. 00 3. 00 i
, I
-o 0_0 __ '0 .~.. o ....-.-.• __0__ 0_,--- ,_1I 0-10 . 53.7 46.8, 33.6 31.7 29.5 28.2 27.4,~--'-~-,-~-~..._--'"-_ ..,~-_.__...._-_..~._-------_._--- '-
I 10-20 46.9, 44.2, 36.6 35.2 33. 5 32.7 31. 9
'1,;00__, .-,-00 --- -.------.. -.---
20-30 • 40.9 37.9' 34.3 33.3 32.2 31.3 30.6
4O-SO 45.6 __A.l.5 __39.. 2 __2B.1 36.8 35.9.3.2.2
__so-60....__50:1.~§_j~0·L 1 1:2_40 '2 39:2 .3§..7 0_
70-80 , 48.7 o 4.§..1_._4.§..-.L.!5..:.L~8_4.1..-..2 __4.2.: 6. !
i
80-90 000_4~'L_±8.9H'J._44.243.§. 42.9, 42.6 _
90-100 44.2 44.6 43.1 42.7 42.2 41.8 41.1
5:0 mm
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Fi g. 3. U1tu na nr 1
Volymsförhållanden.
1970. rig. 4. Ultuna nr 1, 1970.
Bindningskarakteristikor.
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ULTUNA NR 2, 1970
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 26.10.1970
Provplatsens läge. Län: Uppsala. Egendom: Ultuna. Koordinater enl igt ekono-
miska kartan: 6334740/1603710. Läge i terrängen: I södra delen av det fält
som i väster begränsas av Dag Hammarskjölds väg, i söder av Norra Lervä-
gen, i öster av gamla spårvägen och i norr av ett skogsområde. Fältet är
beläget på en plan, öppen, mindre slätt inom den dåvarande kl imatstatio-
nens försöksområde.
Geologi. Glaciallera överlagrad av postglacial lera.
Gröda vid provtagningen. 2:a års vall.
Provtagningens omfattning. Cyl indriska prover: 0-200 cm
paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
10 cm-lager med 4
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Mullfattig styv lera. Alv: Styv lera (22-
40 cm), mycket styv lera (40-120 cm) och styv lera (120-200 cm). Mat jords-
lagret är 22 cm. Lerhalten är i matjorden 43 vikt-% och ökar därefter med
djupet till ett maximum på 82 vikt-% i lagret 60-70 cm. Halten mjäla är i
matjorden och i alven ned till 100 cm djup i medeltal 15 vikt-%. I lagret
100-200 cm finns i medeltal 31 vikt-% finmjäla. I matjorden finns ca 30
vikt-% mo. Andelen mo minskar dock med djupet och på större djup än 40 cm
är moinslaget endast 5-6 vikt-%.
Struktur (tab. 2 och 3, fig. 2). Matjord: Jorden är aggregerad med relativt
stora aggregat. Vid provtagningen var dock strukturen lucker, och rikl igt
med daggmask kunde iakttas. Alv: Ned till 50 cm djup var strukturen väl
utvecklad. Til l detta djup hade höstregnen trängt ned. Mellan 50 och 80 cm
djup var profilen torr och hård med tal rika vertikala sprickor. Från ca
80 cm var strukturen mycket kompakt med början til l en synl ig varvighet.
Vid 100 cm djup var den varviga leran väl synl ig.
Rotutveckl ingen var rikl ig ned till ca 90 cm djup. Under detta djup avtog
rotframträngningen, men ända ned till 170 cm djup påträffades dock levande
rötter. Äldre rötter kunde iakttas på djup överstigande 2 m djup.
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Genomsläppl igheten för vatten är god i matjorden och den övre alven. I de
djupare lagren är genomsläppl igheten något begränsad.
Volymförhål landen (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Porositeten är i medeltal
47,2 vol.-%. Ett markerat minimum finns vid plogsulan, där porositeten är
40,8 vol.-%. Den strukturella vissningsgränsen är hög. I matjorden är den
ca 25 vol.-%.
Totalt rymmer profilen ned till en meters djup 471,8 - 319,4 = 152,4 mm
mellan helt utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgrän-
sen.
Vid en grundvattennivå på 1,0 m kan profilen varaktigt magasinera följande
mängder vatten i 01 ika skikt (se tab. nedan):
Djup,
cm 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 ~~~o~:m
Vatten-
ha l t, 37,6
vol. -%
37,0 35,0 36,4 42,5 47,0 48,7 50,1 52,8 52,4 439,5
För växterna upptagbart vatten bl ir då 439,5 - 319,4 = 120,1 mm. Endast
ca 30 mm dräneras av vid ett grundvattendjup på en meter. Detta motsvarar
i genomsnitt 3 vol.-% luft i profilen, vilket är en förhållandevis låg
siffra.
Då rotförgreningen vid provtagningen var väl utvecklad bör största delen
av det upptagbara vattnet komma grödan tillgodo. Även en del vatten under
en meters djup kan tas upp av växtrötterna. Risken för torkskador måste där-
för bedömas vara liten.
Litteratur: Vesterberg, 1910; Johansson, 1916; Hofman-Bang, 1938; Torstensson
Eriksson, 1941; Sernander, 1948; Lundegårdh & Lundqvist, 1956; Järnefors,
1958; Andersson & Wiklert, 1959; Wiklert, 1960; Wiklert, 1961; Johansson,
1964.
Ek. kartblad: 11 16a.
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Tabell 1. Ultuna nr 2, 1970. Kornstorleksfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Finmo Grovmo Mellans. Grovs. Glöd S:a
cm <::: 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- 0.6- förl.
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 2.0 %
0-10 42 11 7 11 18 5 1 5 100
10-20 43 q 8 11 18 5 1 . 5 100
"20-30 44 11 6 9 19 6 1 4 100
30-40 60 7 7 6 13 3 O 4 100
40-50 63 8 7 8 8 2 O 4 100
50-60 77 10 2 4 2 1 O 4 100
60-70 82 4 4 5 1 1 O 3 100
70-80 78 '7 4 4 2 1 1 3 100I
80-90 77 11 4 3 2 1 O 2 100
90-100 73 13 5 3 2 ~ 1 2 100I
Tabell 2. Ultuna nr 2, 1970. Makroaggregatfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
f,jup, dC:::: 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 16-32 d> S: a
cm 0.125 0.25 0.5 1 32
0-10 1 1 1 2 4 8 10 -j 5 7 r1 27 100)1
10-20 f', O ~ ~ 2 3 7 19 2Cl 38 100u I
"20-30 1 ~ ~ 2 5 13 iq 27 20 '1 -'1 100! I '/ : I
30-40 4 1 2 5 15 38 31 5 2 O 100I
40-50 1 I 2 5 13 32 30 7 O O 100~,
50-60 O 1 2 6 15 26 36 13 1 O 100
60-70 O 1 2 6 1 5 28 32 14 2 O 100
70-80 O -i 2 3 q 14 24 30 17 O 100~
80-90 ! 1 2 4 9 17 30 28 8 O 100
90-100 O O 1 2 ~ 8 4'7 36 32 O 100'-r i l
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Tabell 3. Ultuna nr 2, 1970. Sammanställning av viktigare fysikal iska data.
471.8 1477.4
Vattenhalt eller mängd i valymprocent Krympning i % I
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Tabel l 4. Ultuna nr 2, 1970. Sammanställning av värden över sambandet mellan
vattenhalt och vattenavförande tryck.
d e q r
$:0 mm
~±7~0-,~_.4E~~ 442.1 433.4423.9 406.2 397.4 389.7
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Viktsprocent Viktsprocent
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Fig. 1. Ultuna nr 2, 1970.
Kornstorleksfördelning.
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ULTUNA NR 1, 1972
Upplysningar om provplats och provtagning
Prov tag n i ng s t i 1l fä 11 e. 01. 11 . 1972
Provplatsens läge. Län: Uppsala. Egendom: Ultuna. Koordinater enl igt topogra-
fiska kartan: 66336/16041. Läge i terrängen: Fältet vid maskinprovning-
arna; ca 250 m sydsydväst huvudbyggnaden vid förutvarande Statens jord-
bruksförsök.
Geologi. Glaciallera överlagrad av postglacial lera.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 5, 35, 55 och 95 cm. (Vertikal- och horisontalsnitten är
uttagna vid samma plats år 1961; se Johansson 1964.) Cyl indriska prover:
0-100 cm i 10 cm-lager med 4 paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Mullfattig styv lera. Alv: Styv lera (20-
30 cm), ~tyv mellanlera (30-50 cm), styv lera (50-80 cm) och mycket styv
lera (80-100 cm). Lerhalten är 41 vikt-% i matjorden. I de djupare delarna
av alven stiger lerhalten och är maximalt 80 vikt-% i lagret 90-100 cm. An-
delarna finmjäla, grovmjäla, finmo och grovmo är relativt l ikstora ned til l
60 cm djup och utgör i genomsnitt respektive 17, 14, 12 och 13 vikt-%.
Struktur (tab. 2 och 3, fig. 2). Matjord: Relativt stora aggregat förekommer,
men strukturen är mycket väl utvecklad och rotfrekvensen är hög. Alv: Den
övre delen av alven har en utpräglad grynstruktur. Rötterna är rikt för-
grenade ned till 50-60 cm djup. Med ökat djup stiger storleken på aggrega-
ten, och rotutveckl ingen minskar. Rötter förekommer dock ned till minst
100 cm djup, företrädesvis i maskgångar.
Genomsläppl igheten för vatten är god i hela profilen utom
där den är något begränsad.
lagret 10-20 cm,
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Porositeten är relativt jämn
genom hela profilen. Den är i genomsnitt 46,4 vol.-%. Vissningsgränsen är
matjorden 24,3 vol .-% och ökar med djupet till 38,8 vol.-% i de understa
lagren.
Totalt rymmer profilen ned till en meters djup 464,3 - 287,5 = 176,8 mm
mel lan helt utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen.
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Vid en grundvattennivå på 1,0 m kan profilen varaktigt magasinera följande
mängder vatten i 01 ika skikt (se tab. nedan):
Djup, 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 ~~~o~mcmcm
Vatten-
ha 1t, 41,9 40,4 38,1 37,4 37,0 38,2 39,6 44,9 49,9 56,0 423,4
vo1.-Z
Vattenmagasinet utgör således 423,4 - 287,5 = 135,9 mm. Denna för växterna
upptagbara mängden vatten bör vara ti11räck1 ig för grödan även under längre
torkperioder. Tro1 igen kan även en del vatten under en meters djup utnytt-
jas, eftersom rötter kunde iakttas ända ned till detta djup.
Litteratur: Vesterberg, 1910; Johansson, 1916; Hofman-Bang, 1938; Torstensson
& Eriksson, 1941; Sernander 1948; Lundegårdh & Lundqvist, 1956; Järnefors,
1958; Andersson & Wik1ert, 1959; Wik1ert, 1960; Wiklert, 1961; Johansson,
1964.
Ek. kartblad: 11 I 6a.
Tabell 1. U1tuna 1972. Kornstorleksfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Finmo Grovmo Nellans.
cm <:: 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2-
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6
0-10 .10 14 13 13 13 2
10-20 41 13 13 13 13 2
20-30 40 15 14 l l 13 2
30-40 'C) 19 l 5 12 12 O)/
40-50 ;:;q 21 14 11 12 O/,
50-60 40 20 13 11 13 O
60-70 45 17 9 12 14 O
70-80 53 12 7 10 8 l
80-90 76 10 4 4 2
90-100 81 8 3 3 l
























Viktprocent av fraktionen, mrn
Tjup, dS 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 16-32
d> S:a
cm 0.125 0.25 0.5 l 32
0-10 l l ~ 2 3 5
o 12 33 33 100I /
10-20 ~ l ~ 2 2
,- 13 14 2°
7.-\ 100
I
, o -"/ /'
20-30 l l l l 4 8 19 29 25
11 100
30-40 l ~ l 3 12 27 27




~ 4 12 1 ' 59 8 l O 100I I ,)
50-60 l l i 3 '1 1 23 51
o O O 100
1 , ,
60-70 O O O
~. 5 1 ' 33 48 O O 100I)
70-80 O O l 2 7 14 23 52
l O 100
80-90 O O l 2 4 8 16 55
111 O 100
90-100 O O 1 l 3 5 14 28 38
10 100
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Volymvikt, "jom' Krympning i % k
heds. vert. vol. cm/ tim
1. 56
11.6 2.74 1.57






18.4 30.1 15.0 2.75
16.7 30.5 15.2 2.75
16.9 36.0 13·1 2.77
14.6 39.9 11.8 2.76





























i i prof. 1535.7
-I-bl _'- _
,- I :Horis. i Mtrl Por.!
djup i : vol. vol. I möttn. möltn. I Diff.
cm I % , % I "pp;I,., "dlf,., !
0::-1°-+'5.'1.4 1, 45. 6 ! 45.8 1 I
10-20 I 56.6 43.4 i 45.4
-, :
,_20::-30_1 57 . 7 42.31 43.6
_3O=-_4O+5J .3 42.7; 43.4
40-50 !55:8 44.2 44.5
45.1
45.7
Tabell 4. Ultuna 1972. Sammanställning av värden över sambandet mellan






Vattenhalt eller mängd i volymprocent vid ett vattenavförande tryck i m v. p. av















30-40 .7 43.4 39.9
40-50 44.2 44.5 39.2 37.1 35.9 35.0 32.5
i~-~, --------- ... -------
1_50_:::~_~ 45~_1 __1:2.-2._ .5_8 .93}.9 36 .7 35. 5 33. 2
160-70~-4--42.L_n.8, 38.9 ;,7.926 . 8 34.6 ------i-~-t---+----
I
: 70-80 ! 50.2' 49.1 43._8~i3:1 42.1 _41,1 39.2 L___ .---c------L-.--+--
I i I
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Fig. 1. Ultuna 1972.
Kornstorleksfördelning.
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Fig. 3. Ultuna 1972.
Volymsförhållanden.




NONTUNA NR 1, 1956
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 04.06.1956
Provplatsens läge. Län: Uppsala. Egendom: Nontuna gård. Koordinater enl igt
ekonomiska kartan: 6633860/1605320. Läge i terrängen: Sydost om Nontuna
gård och på södra delen av ett öppet fält genombrutet av mindre urbergs-
och moränbackar. Fältet sluttar i väster ned mot Fyrisån och begränsas
övrigt av skogklädda urbergs- och moränområden samt torvmarker.
Geologi. Postglaciala avlagringar av ler, mo och sand - s.k. grundbottensedi-
ment - finns till ca 100 cm djup. Därunder vidtar glaciala avlagringar till
undersökningsdjupet 200 cm.
Gröda vid provtagningen. Höstvete.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 cm och 100-200 cm. Horison-
talsnitt (snittplanens djup): 12, 29, 54 och 103 cm. eyl indriska prover:
0-200 cm i 10 cm-lager med 4 paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. 1, fig. 1). Kornstorleksfördelningen varierar starkt med djupet,
vilket beror på avsättningsförhållandena för de s.k. djupbotten- och grund-
bottensedimenten. Matjorden utgöres av mullfattig lerig sandig mo. I alven
avtar lerhalten ned till 45 cm (4 %) djup och jordarten utgöres närmast av
svagt lerig grovmo. Därunder växlar jordartsförhål landena kraftigt vilket
närmare framgår av fig. 1.
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). Strukturen varierar med djupet i pro-
filen och bestämmes först och främst av den texturella sammansättningen.
Tab. 2 och fig. 2 ger därför en något IIorolig" bild av makroaggregatfördel-
ningen. Denna fördelning förskjuts mot finare storleksklasser ju högre halten
är av grovt material (sand och mo) och i vissa lager sammanfallet makroaggre-
gatfördelning med kornstorleksfördelning. Då lerhalten stiger ökar aggrega-
tens hållfasthet och därmed påverkas storleksfördelningen i riktning mot stör-
re medelaggregatdiameter, vilken dock är bestämd även av andra strukturpå-
verkande faktorer.
VattengenomsläppI igheten växlar mot djupet i överensstämmelse med den textu-
rel la och strukturel la uppbyggnaden. Observera de höga k-värdena i lagren
94
50-60 och 60-70 cm.
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Medelporositeten är i lagren
0-100 och 100-200 cm 46,0 resp. 47,7 vol .-Z. Stora variationer finns, vil-
ket i ännu större utsträckning gäller vissningsgränsen, vars värde står i
direkt relation till kornstorleksfördelningen.
Totalt rymmer profilen ned till en meters djup 459,8 - 133,8 = 326,0 mm
mellan helt utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen.
En stor del av denna mängd dräneras dock normalt av och kommer inte växter-
na till godo.
Av vattenhushållningsstudier i fält på provplatsen framgår, att det vid ett
normalt grundvattenstånd på våren-försommaren finns ett vattenmagasin på
110-130 mm. Strukturen tillåter emellertid inte en djupare rotpenetration,
och detta förhållande kompl iceras dessutom av horisontella vattenrörelser i
profilen. Profilen får därför bedömas vara relativt torkkänsl ig under vissa
delar av vegetationsperioden. För en fullständig bedömning av vattenhushåll-
ningen krävs analyser av vattenhalten vid ett vattenavförande tryck av 1,0 m.
Litteratur: Johansson, 1916; Hofman-Bang, 1938; Torstensson & Eriksson, 1941;
Lundegårdh & Lundqvist, 1956; Järnefors, 1958; Andersson & Wiklert, 1959.
Ek. kartblad: 11 I 6b.
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Vikt~rocent av fra~:-:.· .'.n....;.....;.en'-:'-1-t _IIlIll__--::_..."..-
Ler Finmj. Grovmj. Firu:o GroVIDo Sand Glöd
~ 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- förl.
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 ~
12 2 2 6 39 36 3
11 2 1 6 45 32 '3
9 1 2 3 49 34 2
4 1 O 8 48 38 ) .
'4 O O 5 64 26 1·
20 3 5 11 42· 17 2~
39 10 8 21 15 3 4
50 11 ' 6 11 17 1 4
18 4 2 9 50 15 2
12 2 2 3 52 28 1
62 25 7 O 1 . 1 4 .
53 21 15 4 2 1 4
36 12 11 11 26 1 3
28 9 9 ' 10 36 5 3

















Tabell 2.' Nontuna nr 1, 1956. MakrQaggregatfördelning.
Dju:p~ Viktprocent av fraktionen, Illi!ld;S 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 d~ S:acm 0.125 0.25 0.5 1 16
0-10 5 17 54 4 6 4 5 3 2 100
10-20 13 52 ' 17 4 5 3 5 1 O 100
20-30 6 ,69 16 2 3 2 2 O O 100
30-40 16 76 5 O 1 1 1 O O 100
40-50 10 34 3 (1 3 3 8 21 18 100
50-60 1 1 1 1 4 8 27 33 24 100
.
60-70 2 1 1 2 6 12 33 39 4 100
70-80 6 10 2 1 3 3 9 27 39 100
80-90 4 33 9 2 5 7 13 22 5 100
90-100 3 25 24 2 4 7 12 20 - 3 100
1Q5·-115; 1 1 2 3 9 15 30 30 9 100
125-135 1 O 1 1 2 3 9 29 54 ,100
145-155 10 . 4 1 2 4 8 14 31 26 1GO
165-175 6 9 f- 2 5 9' 14 32 21 lD.Q




Tabell 3. Nontuna nr 1, 1956. Sammanställning av viktigare fysikal iska data.
Vottenhalt eller mängd i volymprocent















vid f. växt - 'I v. prov-
vissn. gr. uppt. b. tagn.
1 e - g 1
okt.
dofldt
h -I-; i [~k--I-II~ n
Spec. II Volymvikt, g/om' Krympning i % k
vikt torr v mött l cml .
S Y y' hods. vert. vol. hm
t V,m
10-20 54.8 145·2 40.4
20-30 " 52:3t47.? 1 41_.~3~=~0 ._56.~j_4.4. O 138. 'i






90-100 i 56.0.44.0 I 38.2
S:a mm
10-100 1540.2~59.8 1407.4 1396.4 I 11.0 63.4 133.8 262.61258.0 1138.4




0.6 I 3).0 I 19.9I2_1.3J()~LJ?~?L1..19.J1._8()1'25='1.51_4.I~J1.2.6 I ..22-~_~ -0.2 I I I i"2='5~I"'-"I~::;:L1J,6 '1.6 O r 4-+ "J 1""L""-'c'4",-,"_''':I~ C---+-- 1_0__11165-~I2j~5-"1.h4:d-!2'_8.t'__42--.§. 1__.Cl- -'-']I_ 17·7, 25.1 39·4 3.4 2.70 1. 51 , 1.91 +-___.j-~85-1~.5,__ 5..9-'-~~_IfCJ:.wJ~.9_1_~_:J_rJ.-2.L_1~11'8.1 ",21.5_, 3l·.E' 1. 8 2. "I2.....r-1. 60 1.94---_----1-__
-+
523.4 476.6 471.6 471.2 0.4 5.4
S:O mm







Tabell 4. Nontuna nr 1, 1956. Sammanställning av värden över sambandet mellan
vattenhalt och vattenavförande tryck.
a I b I c I d I e l f I g I h I i I i I k I I I m I " I a I p I q I rl I
Horis. Por- Vattenhalt eller mängd i volymprocent vid ett vattenavförande tryck i m v. p. av
djup i vol. I I I I Icm % 0.05 50 150 r 400 3200 I
0-10 46.8 42.1 8.5 5.6 I f1 I10-20 45.2 40.4 6.8 5.2 r 1.8 1.0 Il ---r I20-30 47.7 41. 3 . 4.3 2.5 I
30-40 i 44.0 38.5 2.1 3.2 1.1 p.~ i I
I
,
I40-50 . 44.8 38.0 15.9 10.7 3.9 2.8
-- -
50-60 A2-.-4-t 4~.O ,1. , 26.2-----
J
60-70 50.8 46.9 ,2·L~-+-- --- -- ----
70-80 44.0 )9.4+...13.,7 9.5 I 4.3 2.2I
BO-9O 4'.1 '7.6 8.1 6.~ ~ 1.8
90-100 44.0 38.2 10.8 110.1 4.4 1.8
IS:a mm
459 . 8 I 407. 4 132.6 1105.30-100 l
105-11 ' 53.7 37.6 29.1 11.4 5.4
I
53.7 f--
125-13 52.6 51.8 35.6 28.8 9.4 4.9
-------
145.,.15 47.2 47.6 29.2 22.2 6.6 2.5
2·4
I
165-17 44.1 42.8 23.0 15.7 4.5
_.-
----1------=----- ~-~--















I I Il l
I r 1 --!------!S:a mm 72.6 ,4.8 I!100-20( 476.6 471.6 287.0 218.
I Sa mm I I i






















































































Fig. 1. Nontuna nr 1, 1956.
Kornstorleksfördelning.













































































Fig. 3. Nontuna nr 1, 1956.
Volymsförhållanden.
Volympro~ent vatten, w
Fig. 4. Nontuna nr 1, 1956.
Bindningskarakteristikor.
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NONTUNA NR 2, 1956
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 06.06.1956
Provplatsens läge. Län: Uppsala. Egendom: Nontuna gård. Koordinater enl igt
ekonomiska kartan: 6633980/1605320. Läge i terrängen: Platsen l igger ome-
delbart söder om Nontuna gård och väster om Nontunavägen. Fältet begränsas
i väster av Fyrisån och i norr, öster och söder av delvis skogklädda morän-
områden.
Geologi. Postglaciala sand- och lersediment (svämsand och svämlera). Provplat-
sen är belägen på gränsen till det sedimentationsplan som utbildats på båda
sidor av Fyrisån och som mot norr bildar en relativt vidsträckt slätt, den
s.k. Kungsängen.
Gröda vid provtagningen. Höstvete.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 och 100-200 cm. Horisontal-
snitt (snittplanens djup): 12, 35, 100 och 175 cm. Cyl indriska prover:
0-200 sm i 10 cm-lager med 4 paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Mullfattig, lerig sand. Alv: Sand (lagret
20-80 cm), svagt lerig sand (lagret 80-100 cm), sand (lagret 100-120 cm),
lerig sand (lagret 120-160 cm), styv lera (lagret 160-180 cm) och mycket
styv lera (lagret 180-200 cm). Profilen är till ca 160 cm djup en enhetlig
sandjord med, enl igt tab. 1, i medeltal 80 % sand och 12 % grovmo. Lerhal-
ten ökar starkt i lagret 160-200 cm med ett högsta värde om 77 %. övergången
mellan sanden och leran är mycket skarp.
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). Profilen har till ca 160 cm djup en
utpräglad enkelkornstruktur. Matjord: Den organiska substansen (glödf. 2 %)
och lerinnehål let (8 %) ger en viss möjl ighet till aggregering i matjorden.
Alv: I alven finns ej någon makroaggregering ned till 160 cm djup. Under
160 cm, där lerhalten är hög och leran plastisk, finns en grovaggregering
av fragmentkaraktär.
Volymförhål landen (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Porositeten är till 160 cm djup
täml igen konstant med ett medeltal av 44,9 vol.-%. Därunder ökar denna och
103
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når ett maximum i lagret 190-200 cm av 66,8 vol .-Z. Vissningsgränsen är
till 160 cm 3,9 vol.-Z.
Maximalt rymmer profilen ned till en meters djup 718,4 - 62,4 = 656,0 mm
mellan helt utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen.
Vid en grundvattennivå på 1,0 m kan profilen varaktigt magasinera följande
mängder vatten i 01 ika skikt (se tab. nedan):
Dj up, 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 ~~~o~mcm
cm
Vatten-
halt, 20,4 24,1 21 ,8 13 ,9 8,4 33,6 13 ,4 21 ,8 30,2 36,9 224,5
vol. -%
För växterna tillgängI igt vatten ned till en meters djup är då 224,5 - 62,4
162,1 mm. Denna vattenmängd är dock inte i real iteten upptagbar, eftersom
växternas rötter endast kan utvecklas i matjorden. Då den kapillära stighöj-
den är ringa beroende på porstorleksfördelningen, här bestämd av kornstor-
leksfördelningen, uppkommer omedelbart under matjorden en torrzon, som funge-
rar som rotspärr. Vid ett rotdjup av 30 cm är mängden växttillgängI igt vat-
ten 66,3 - 12,9 = 53,4 mm. Denna siffra minskas ytterl igare på grund av att
grundvattenytan normalt 1 igger relativt djupt (ca 150 cm). Jorden är därför
mycket torkkänsl ig, och växterna bl ir helt beroende av vattentillförsel
genom regn, bevattning eller uppdämning.
Litteratur: Johansson, 1916; Hofman-Bang, 1938; Torstensson & Eriksson, 1941;
Lundegårdh & Lundqvist, 1956; Järnefors, 1958; Andersson & Wiklert, 1959;
Wiklert, 1960, 1961.











"Tabell 1. Norituna nr 2, 1956 (1958). Kornstorleksf6rdelning.
Viktllrocent av frakt_'~j.nen, mm
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Finmo GroVIDo Sand Glöd S: a.
cm ~ 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- f6rl.
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 %
0:::10 7 2 3 O 11 75 2 100
10-20 8 2 1 1 13 73 2 100
20-30 O O 6 1 8 84 1 100
30-40 O O O 4 7 89 O 100,
40-50 O O O 3 8 88 l' 100
50-60 O O O 4 6 . 89 1 100
60-70 O O O 4 1 88 1 100
10-80 O .0 5 O 11 83 1 100
80-90 4 1 1 1 14 78 1 100
90-100 5 O O 2 11 81 1 100
105-115 O O 6 1 13 . 79 1 100
125-135 6 2 1 O 15 75 1 100
145-155 6 2 2 1 18 70 1 100
'160-170 55 11 9 8 12 1 4 . 100
190-200 77 9 4 2 3 O 5 100
Tabell 2. Nontuna nr 2, 1956 (1958). Makroaggregatf6rdelning.
Djup, Viktprocent av fraktionen, mmd:$ 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 dZ S:acm 0.125 0.25 0.5 1 16
0-10 3 7 65 13 5 2 3 1 1 100
10-20 2 9 . 63 14 6 2 3 1 O 100
20-30 l 7 77 9 2 l 2 1 O 100
30-40 l 5 76 16 2 O O O O 100
40-50 O 7 84 8 1 O O O O 100
50-60 1 6 66 24 3 O O O O 100
60-70 1 5 71 19 3 1 O O O 100
70-80 1 11 8J 4 2 1 O O O 100
80-90 1 7 82 4 3 O O 1 2 100
90-100 1 9 79 6 3 O O 1 1 100
105·-115 1 8 77 5 5 1 1 O O 100
125-135 2 11 76 2 4 2 3 O O 100
145-155 2 16 62 2 4 4 8 2 O 10.0
160-170 1 O 1 1 2 4 12 24 55 1.0.0
190-200 • O O 1 2 5 11 23 40 18 100
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Tabell 3. Nontuna nr 2, 1956 (1958). Sammanställning av viktigare fysikal iska
data.
e b c d e Id-elc-el f I e - f I g e - g I h I i I i I k I I m I n II I ;
Vattenhalt eller mängd i volymprocent
J
Spec. I Volymvikt, g/om' J Krympning i % i k IHoris. Mtrl Por-djup i vol. vol.
mättn. möltn. I vid l f. växt okt. vikt ,. I 1 cm/,im0/0 Diff. Diff. v. prov· torr I Y. mätt. horis. vert. vol.cm 0/0 uppifrån nodifrån I vi$~n. gr. uppt. b. deficit S Yt Yv,mI fagn. J
0-10 1 55·3 44.7 41.2
' ! I I I I31·j '·'_I__7,'_4.e j '''-6 6·7 I ".7 7.66 i::~UL 9C 29
! I,
10-20 l 55.6 44.4 40.3
_''''' j •J_["- ---'"Ot"~O : 4.,- _":7 f':661- L~'__"'7 41-r---- --~ _.._.._.
20-30 ' 53.9 46.1 39.9 34.7 5.2 11.4 3.1 31.6 2.2 32.5 2.69 1.45 1.84 94
.............
.._.~•.____'-__..... _ --00- •
30-40 55.2 44.8 40.1 35·7 4.4 9.1 1.8J33..:2...o__~.Cl...-.E.:2..L 2.70 1.49 1.87
_..... ... - ... j ..1---
40-50' 54.4 45.6 41.5
',', I,
35.4 6.1 10.2 1.8 i 33.6 5.6 29.8! 2.70 1.47 1.86 108
___.. __.._ - ____.... , ,,____ 00 o "j- o
50-60 53.9 46.1 38.2
Jj 6 4.4 "., L' J'.' '.5 ;;: I ::69 L45! Leo 86
60-70 53.9 46.1 37.0 54·7 " ".4 i L' - ,~.,; ,:~j';; ;."-~.~~ 1-~~77 61
.... . ..
70-80 55.0 45.0 36·5 J6.4 9.' 9.6 ,., Jj-"--~",'OJ.'6 -'.1.'-"'__ ""_ I ,.". 11
_.
80-90 54.8 45.2 37·0 36.4! 0.6 8.8 3.7' 32.7 _2.o~ 25.8 2.70 1.48_L2:8~ 5
90-100 53.9 46.1 37.7 37.0 0.7 9·1 3.8 I 33.2 i 11.9 25.1 2.69 1.45 1.81 15
S:a mm I
1389.4 358.5130.9 30.4 1328.1 I 67.70-100 545·9 454.1 .6 290.8I
I II i '
05-"5: "": 44.6 I 31.4; ,6.4 _"0_1: "'_1_ 4.' I""1 ":'1 ".6 2.69 1.49 1.85 18
'5-n5 ,,+::F·l; '4.'----,-", ",-, r'" :",9 !"~'4 2• 1.49 1. 4.......
45-15?, 57.0 4,3'9! 40'~ 39.4 0.8 3.6 o_.§_:7.~~L!....~~.._3___O...~ 2.70 1.54 1.93 2~O-'70! -,-,.6160.4 ~60" 160.7 o., i-o., . )O,, 1".6 :60., 0.4 2.73 1.08 1.67 22
I I I I'90770~JJ~'.:'6~~,j I 6+~4r"54" rUJ i -o., 2.74 0.91 1.57 o
c
! I ~_o ___----+___~__+___ ._o_+_._+_
I--- .."--~---: ! 'l I ..... _. --- ---------s: a mm "-- -----
00-2001 481.2 518.8 481.0 I 44.4 157.4 317.0 420.4 54. 0 i474.4, 6.6
I S:O mm i
870.-4,"_8.3 2.V..7..2_..1.i0....2..._....2.8l.-.El_645. 1 .1.S.13.-.1~351...ElJ_ ...Jl i pref. h027.1 972.9
•• cn" .'.'" _.00< •• , ,;".
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Tabell 4. Nontuna nr 2, 1956 (1958). Sammanställning av värden över sambandet
mellan vattenhalt och vattenavförande tryck.
S,Q mm I I --~i--r
0::10'1451.3 1 379 •4 371.8' 142.1 107.7 35.8 24.8 21.0 13.6 5.9
i
---f----t---+'~ -----+-------f-------+-------I
9.91 15.51 4.0 i~J 2.2
--,--~,-~T~j--
28.4 22.1 I 6.6 3.t.O-
2.9 38. 5 7. 5 _~1 3~
l
o. 07 ~ 37.3 28 122.6
59 59.8 38.0 30.0 I 27.3
I -+-------...~
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Fig. 3. Nontuna nr 2, 1956 (1958).
Volymsförhållanden.
Volymprocen\votten. w
Fig. 4. ~Jontuna nr 2, 1956 (1958).
Bindningskarakteristikor.
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NONTUNA NR 1, 1970
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 02.06.1970
Provplatsens läge. Län: Uppsala. Egendom: Ultuna. Koordinater enl igt ekono-
miska kartan: 6633170/1604860. Läge i terrängen: Platsen 1igger på fältet
öster om bostället Pustnäs mellan Nontuna och Flottsund ca 75 m från kraft-
ledningsstolpe mitt på östra fältkanten.
Geologi. Jordlagren utgörs av postglaciala sand- och lersediment (svämsand och
svämlera). Provplatsen är belägen på gränsen till det sedimentationsplan
som utbildats på båda sidor av Fyrisån och som mot norr bildar en relativt
vidsträckt slätt, den s.k. Kungsängen.
Gröda vid provtagningen. Mångårig vall.
Provtagningens omfattning. Cyl indriska prover: 0-100 cm
paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
10 cm-lager med 4
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Mullfattig lerig mellansand. Alv: Lerig mel-
lansand (22-40 cm), svagt lerig mellansand (40-65 cm) och lerig mellansand
(65-100 cm). Matjordslagret är 22 cm. Profilen har ett 1itet men betydelse-
fullt inslag av ler. Halten varierar med djupet och är 4-10 vikt-%. Domine-
rande kornstorlekar är mo och sand. Profilen innehåller i genomsnitt 21
vikt-% grovmo, 47 vikt-% mellansand och 14 vikt-% grovsand. Vid ca 100 cm
djup övergår profilen i postglacial lera.
Struktur (tab. 3). Matjord: I samband med provtaqninqen noterades att ma-
terialet i lagret 10-22 cm var mycket hårt och kompakt. Alv: Från djupet
65 cm och därunder kunde en viss varvighet iakttas i sandsedimenten. Enstaka
klöver- och fräkenrötter gick ända ner tilllerlagret. Maskkanalerna var få.
GenomsläppI igheten för vatten är relativt god i hela profilen.
Volymförhål landen (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). I lagret 10-20 cm är porvolymen
endast 34,8 vol.-%. I alven är den genomsnittI iga porvolymen 39,4 vol.-%.
Den strukturel la vissningsgränsen följer lerhaltens förändring med djupet,
och är därför lägst i lagret 30-70 cm.
Totalt rymmer profilen 395,5 - 65,2 = 330,3 mm mel lan helt utfylld porvolym
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och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen ner till en meters djup.
Vid en grundvattennivå på 1,0 m kan profilen varaktigt magasinera följande
mängder vatten i 01 ika skikt{se tab. nedan):
Djup,
cm
0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 ~~~o~mcm
Vatten-
ha l t , 21,6
vol.-%
22,7 19,4 16, 1 15,3 18,0 19,5 26,7 31 , O 33,0 223,3
Den för växterna upptagbara mängden vatten är då 223,3 - 65,2 = 228,1 mm.
Trol igen är dock rotutveckl ingen för de flesta grödor begränsad till de övers-
ta 30 cm av profilen. Om så är fallet bl ir mängden i real iteten upptagbart
vatten endast 63,7 - 24,6 = 39,1 mm. Denna mängd kan endast försörja växterna
med vatten i ca 14 dagar, och profilen är i så fall mycket torkkänsl ig.
Litteratur: Johansson, 1916; Hofman-Bang, 1938; Torstensson & Eriksson, 1941;
Lundegårdh & Lundqvist, 1956; Järnefors, 1958; Andersson & Wiklert, 1959.
Ek. kartblad: 11 I 6b.
Tabell 1. Nontuna 1970. Kornstorleksfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
~-~._---------
Djup, Ler Finmj. G:covmj. Finmo Grovmo Mellans. G:covs. Glöd S:a
cm -< 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- 0.6- förl.
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 2.0 %
0-10 10 4 3 5 22 40 13 :<; 100./
10-20 10 4 4 5 23 39 l 3 2 100
20-30 8 2 2 6 22 46 12 2 100
30-40 5 2 3 3 20 49 17 1 100
40-50 It 3 3 22 52 14 1 100
50-60 11 2 3 6 26 44 14 l 100
60-70 - - - - - - - - 100
70-80 7 2 3 ~ 19 51 13 i 100
80-90 () 3 2 3 17 50 15 1 100,
90-100 8 2 3 2 15 50 10 1 100
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Tabell 3. Nontuna 1970. Sammanställning av viktigare fysikaliska data.
b 1 __ c d __e._i_~=-~__,_c __. f -f g -9 h i j ,_. k .. I _! ~ . l ..__._._~ i
~~:S; I ~:r~ I ~~;: ,_ _ Vattenhalt eller mängd i va~ympracent s~~;. Volymvikt, %m3[ Krrmpnin~i_o/"- . ...1 k. I
I i mattn. [ malln. [ O·ff ! o"ff vId I f. vd;d. v. prov- akt. torr v. matt.. ! I cm/hm I
OC~O % I % 51 'Pp;"." ".d;',." '" ,. V;,,". o'· , 'ppt. b. '.g". d.fld" S ", Yv,m hons. ve.t. 1 vol.i l' ,
- 54.7 45.31_)~.2 7.1 31.1 19.518.7 2. 1 3.~_
10-20 65.2 34.8; 30.9 10.4 20.5 15.5 15.4 ,0.7 I
--i ------0-1----:
20-30 63.21 36.8132.5 7.1 25.4 14.6 17.9 ! 7.3 ,
30-40 ! 60.3 39.71 31.9 7.8 4.3 27.6 13.1 18.8·~:~l~'-~--i.
40-50 ~q ~ 40.51 32.1 I 8.4 4.1 28.0 13.4 18.7 6.9 I
--- --I
50 - 60 ! ~o 7! 40.3! 30.8 • 9. 5 3.6 27 . 2 15.8 15. O 2. 1 __
1
_ 5~ ~__I
60-70 61. 38,6.1,. 30.8 7.8 3.6 27.2 18.8 12.0-1---.1.-.2:6-.1
70-80 39.91 33.2 6.7 7.6 25.6 24.9 8.3 1 ~'3_1
I !
80-90 41.4, 35.6 5.8 7.1 28.5 29.6 6.0 2. 2.8
90-100 5.2 10.3 22.7 32.5 0.5 1.65 I 2.1
S:a mm I
i prof. 66.5 65.2 ! 263.8 I 197.7
Tabell 4. Nontuna 1970. Sammanställning av värden över sambandet mellan
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Fig. 3. Nontuna 1970.
Volymsförhållanden.




KUNGSÄNGEN NR 1, 1968
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 06.06.1968
Provplatsens läge. Län: Uppsala. Egendom: Lilla Ultuna. Koordinater enl igt eko-
nomiska kartan: 6637190/1604540. Läge i terrängen: Platsen l igger omedel-
bart sydväst om gårdens ekonomibyggnader och väster om Kungsängsvägen. Den
omgivande åkern begränsas i norr av Uppsala stad, i väster av Uppsalaåsen
och Fyrisån, i öster av skogbevuxna moränområden samt i söder av Sävjaån.
Geologi. Provplatsen är belägen på en relativt vidsträckt slätt, som utgöres
av ett översvämningssedimentationsplan vid Fyrisån. De postglaciala ler-
sedimenten (svämlera) har stor mäktighet.
Gröda vid provtagningen. Korn.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens /Gljup): 5, 25, 45 och 85 cm. Cyl indriska prover: 0-100 cm i 10 cm-
lager med 4 paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab.l, fig. 1). Matjord: Gyttjelera. Alv: Gyttjelera. Lerhalten är
jämn genom den undersökta profilen med medeltalet 48 vikt-%. Inslagen av
finmjäla, grovmjäla och finmo är relativt höga och fördelningen är respek-
tive 16, 13 och 10 vikt-%. Den höga andelen grovt material beror på vatten-
rörelsens hastighet vid sedimentationen. Glödförlusten är i matjorden ca 10
vikt-% och i alven ca 5 vikt-%.
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). Profilen har en väl utvecklad aggre-
gatstruktur, karakteristisk för gyttjeleror. Matjord: En tendens till kokig
struktur finns, men strukturen i detta lager är beroende av de aktuella jord-
bearbetningarna. Alv: Centralt i alven är aggregaten av fragmenttyp. Från
ca 70 cm djup bl ir den typiska pelarstrukturen synl ig, och aggregatstorleken
""ökar st~rkt. Aggregaten i alven stabil iseras av ferrihydroxidutfällningar.
\
:\
Vattengenbmsläppl igheten är genom hela profilen hög, dock med ett minimum
av 0,44 cm/tim i lagret 30-40 cm. Genom den s.k. permanenta sprickbildningen









Kungsängen nr 1, 1968
sa12'" län

Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Porositeten är hög och
medeltal 63,6 vol.-%. Värdet på vissningsgränsen är 32,2 vol.-%
Totalt kan profilen rymma 636,0 - 321,8 = 314,2 mm ned till en meters
djup mellan helt utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissnings-
gränsen.
Vid en grundvattenivå på 1,0 m kan profilen varaktigt mågasinera följande
mängder vatten i 01 ika skikt (se tab. nedan):
Djup, 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 ~~~O~mcmcm
Vatten-
ha l t, 46, O 50,2 50, 1 53,2 51 , 1 52,4 53,8 53,3 58,6 62,4 531 , 1
vol.-%
Den för växterna upptagbara mängden vatten bl ir då till en meters djup
531,1 - 321,8 = 209,3 mm. Då rotframkoml igheten är god är nämnda vattenmängd
också real iteten växttillgängl ig.
Litteratur: Vesterberg, 1910; Johansson, 1916; Hofman-Bang, 1938; Sernander,
1948; Torstensson & Eriksson, 1941; Järnefors, 1958; Wiklander & Hallgren,
1949; Lundegårdh & Lundqvist, 1956; Wiklert, 1960 och 1961.
Ek. kartblad: 11 I 7a.
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Tabell 1. Kungsängen nr 1, 1968. Kornstorleksfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
Lager, Ler Finmj. Grovmj. Finmo Grovmo Mellans. Grovs. Glöd .'. ~~) • o.
-< 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- 0.6- förLcm 0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 2.0 01jO
0-10 46 16 13 10 2 2 2 9 100
10-20 45 17 14 7 3 2 2 10 100
20-30 44 16 16 8 3 2 1 10 100
30-40 48 16 11 10 3 1 O 11 100
40-50 54 11 15 9 4 1 O 6 100
50-60 52 12 13 11 5 2 O 5 100
60-70 52 14 11 11 5 2 O 5 100
70-80 46 13 11 11 5 6 3 5 1:)0
80-90 45 15 11 10 6 6 2 5 100
90-100 49 15 11 11 4 3 1 6 100
Tabell 2. Kungsängen nr 1, 1968. Makroaggregatfördelning.
Viktprocent av fraktionen, r~m
JJager, ds 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 16-32 u2 S:acm 0.125 0.25 0.5 1 32
0-10 1 O 1 2 4 7 13 19 14 39 100
10-20 O O 1 1 3 5 11 32 16 31 100
20-30 1 1 2 3 7 11 16 24 12 23 100
30-40 2 3 4 7 10 14 15 23 22 O 100
40-50 1 1 4 6 14 27 29 18 O O 100
50-60 1 1 2 3 8 17 36 29 3 O 100
60-70 O O 1 2 5 13 38 34 7 O 100
70-80 O O 1 1 3 7 17 46 25 O 100
80-90 O O 1 1 2 4 10 28 54 O 100
90-100 O O 1 1 2 4 e7 9 43 33 100I
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Tabell 3. Kungsängen nr 1, 1968. Sammanställning av viktigare fysikal iska data.
a I b I c i d I e Id-ele-dl f I d - f I g I d - g I h i I i k I m I n
I
I I
Vattenhalt eller mängd i volymprocent I Spee. Volymvikt, gjrm' Krympning i % IHori, l MIr! Por- I k
djup i vol. vol. ----~. vikt i cm/tim% I mätto. mättn. O'ff o·tf vid I- f. växt v. prov- okt. torr v. mält. horis. vert. voJ.cm % uppifr6n nedifrån l . I. "ism. gr. I,Ippt. b. tagn. deficit S Y, "Iv,m
0-10 l 37.9 62.1 52.8 9.3 27.7 25.1 42.4 10.4 2.54 0.96 7.4 9.2 22.2 20
10-20 45.4 54.6 53.7 0.9 27.9 22·13___~•.-2. 6.8 ?~-~- _..2_,:7._ _2.0__5____ 12 ...1 2.5----- ___o ----




I 0.6~1 ..7l31.1, 49.7 f----------i 13.1 2.50 0.92 4.3 ..2!_1._ ~-~:::jI--:~: I :::: I--::::-:::~-r- I 3.4 32.4 i 2~47.2 12.2 2.64 0.98 2.6 4.5__
---------r- • --
"" l::" lo~, W., . ! I 11.8 2.65i 4.0 34.6 _ 26.2 49.0 0.93 --,--_2.5 4.9 _~~7 30
---+ -.l. 'T21-'SJ <9. 960-70 34465.7 58.5 8.6 2.64 0.91 4.7 4.5 13.3 154--~ ---- ~- - ..._--
_!~80 _~_.~ 68.1 56.2 11.9 34.4: 21.8 51.2 5.0 2.66 0.85 4.1 6.1 1]._"7. _ 14.1..
I
1lO:::90...,. 31.1 I 68.9 59.2 I 9.7 33.3! 22!9 57.5 1.7 2.66 0.83 4 •.5 5~2 13.6 39
l90-100 32.0 68.0 62.4 5.6 35.9 : 26.5 62.1 0.3 2.65 0.85 7.9 12.2 25.5 33
S:a mm l 55.2i prof. 364.0 636.0 580.8 321.8 259.0 502.0 78.S.c ______
Tabell 4. Kungsängen nr 1, 1968. Sammanställning av värden över sambandet mellan
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Fig. 1. Kungsängen nr 1, 1968.
Kornstorleksfördelning.
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Förklaring till tabell- och figurmaterial
Tab. 3. Vattenhalt eller mängd i volymprocent: Siffrorna under denna tabell-
rubrik an0er förutom vattenhalter i volymprocent även mm vatten (ne-
derbörd) per decimeternivå.
mättn. uppifrån (kol. d): Provpropparna vattenrnättade uppifrån.
mättn. nedifrån (kol. e): Provpropparna vattenrnättade nedifrån.
vid vissn.ar. (kol. f): Vattenhalt vid vissningsgränsen (w ), be-
v
stämd medelst odl ingsmetoden.
f. växt. uppt.b. (kol. d-f el. e-f): I kolumnen angivna värden på
"för växten upptagbart vatten" är att uppfatta som maximivärden. Un-
der verkl iga odl ingsförhållanden är den reellt tillgängi iga och ut-
nyttjbara vattenmängden mindre och beroende av dräneringsbetingelser
och möjl igheter för rotpenetration. Vid en grundvattenyta på en me-
ters djup, vilket kan vara normalt vid odl ingssäsongens början, ut-
sätts de 01 ika markskikten för avsevärt större vattenavförande tryck
(se under tab. 4 nedan) än enl igt den här tillämpade experimentella
tekniken, där de 10 cm höga provpropparna ställs att fritt avrinna,
v'ilket ger ett genomsnitti igt vattenavförande tryck (h t ) av endast
0,05 m. En grundvattenytan på en meters djup ger ett vattenavförande
tryck av 0,8-1,0 m i matjorden, varefter det avtar successivt i dju-
pare horisonter ned till grundvattenytan där det är O. Hur mycket
vatten som därvid dräneras bort beror på porsystemets gradering (före-
komsten av grova svagt vattenhåliande porer). Ännu större inflytande
på mängden verkl igen utnyttjbart vatten har dock ofta möjl igheterna
till djupgående intensiv rotpenetration. De här behandlade frågorna
belyses närmare i den kommenterande texten till enskilda profiler.
Detta sker bl .a. med stöd av de vattenhaltsvärden vid 01 ika vattenav-
förande tryck som redovisas i tabell 4.
akt. deficit (kol. d-g el. e-g): Aktuellt vattenhaltsdeficit
len vid provtagningstillfället.
profi-
spec. vikt. s (kol. h): Identiskt med korndensitet ( ~s)' dvs. genom-
snittl ig täthet hos det fasta materialet.
volymvikt (kol. i och j): Volymvikt, torr (lrt ), erhålles efter tork-
ning till 1050 C. Volymvikt, v. mätt. (1I ), anger vattenmättad volym-
v.m
vikt. Provproppen har därvid vattenmättats nedifrån. Volymvikt = skrym-
densitet.
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krympning i % (kol. k, l, m): Avser provproppens krympning vid
torkning till 10SoC angiven i procent av proppens respektive dia-
meter, höjd och volym i vattenmättat tillstånd.
k (kol. n): VattengenomsläppI ighet i vattenmättat tillstånd (cm/tim).
Tab. 4. Vattenavförande tryck (h t ). Den summerade verkan av alla krafter som
vill föra vatten bort från ett jordprov eller en markhorisont mätt
som tryck, dvs. som kraft/ytenhet, här uttryckt i meter vattenpelare.
Vattenbindande tryck (h t ) är omvändningen, dvs. alla krafter som
binder vattnet i ett jordprov eller en markhorisont mätt som tryck.
Fig. 2. MakroaggregatfördeZning: Figuren anknyter till tabell 2 och anger
mängden makroaggregat av 01 ika storleksklasser uttryckt i procent av
totala vikten. d betecknar aggregatdiameter (mm).





PorvoZym. V : Sammanlagda volymen av alla porer eller hålrum.
n
V (totala volymen)
Porositet. n: Porvolymen (V )
n
procent av den totala vOlymen (V);
n = 100 V/V.
n
Vissningsgräns. w : Vattenhalt då växterna på grund av rådande bind-
V
ningstryck ej längre förmår ta upp mera vatten från jorden.
~t,l.0: Vattenhalt vid visst vattenavförande tryck (tension). här an-
givet till 1,0 m vattenpelare.
cm vattenpelare.
Fig. 4. Bindningskarakteristika: Anger samband mellan vattenhalt (w) i volym-
procent och bindningstryck (h t ) i meter vattenpelare. Jfr under tab. 4.
d : ekvivalent pordiameter
-v
11E: pF = 1° 109 ht , där ht anges
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